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L O D E M A R R U E C O S 
LEVANTANDO 
EL VELO 
E l discurso de Rodés. 
La segunda m i t a d de l discurso pro-
nunciado por el Sr. R o d é s , f u é superior 
a ú n á la p r imera . Por l a gravedad de las 
materias tratadas, por el peso de los ar-
gumentos, por l a d o c u m e n t a c i ó n i r reba-
tible, por el acierto en l a expos ic ión , pol-
la hab i l idad a l t r a ta r , s in que hubiera 
pretexto para taparle l a boca, las m á s es-
cabrosas cuestiones^ p o r haber puesto el 
dedo en la . -üa^a purulenta, y m o r t í f e r a - - -
L a ú n i c a so luc ión al plei to m a r r o q u í 
ofrecida por el s e ñ o r min is t ro de Estado 
v por el s e ñ o r conde de Romanones, á 
saber: i¿Dar t iempo al t iempo, y cargarse 
(Je .paciencia y constancia", la r e c h a z ó el 
orador con razones aplastantes. 
No se puede dar t iempo al t iempo, por-
(jue hoy estamos peor que ayer, y m a ñ a n a 
^taremos peor que hoy. No se puede dar 
tiempo al t iempo n i vale apelar á l a pa-
ciencia, porque, el s e ñ o r min i s t ro de H a -
cienda l o ha dicho, el presupuesto para 
1915 'se cierra con 100 millones de 
¿ ¿ f i c é . E n m á s de 200 millones calcula 
el" dé f i c i t el Sr. R o d é s , pero le basta l a 
c i f ré confesada por el Gobierno para de-
ducir- que e c o n ó m i c a m e n t e no cabe espe-
rar. No se puede dar t iempo a l t iempo, 
porque, a d e m á s de los hombres que mue-
ren en A f r i c a , son innumerables los qne 
• e á i g r á n para no i r á Marruecos, y son 
los emigrantes precisamente los obreros 
bien armados para l a lucha por la vida, 
los que en cualquier par te pueden t ra -
bajar, y comer. ¡ Se lecc ión á la inversa ! 
No menos contundente se m o s t r ó a l 
examinar la forma cómo en los d í a s del 
conde de Romanones se p r a c t i c ó el p ro-
Uctorado y se pract ica hoy. 
Realmente, los datos son abrumadores. 
H a y que confesar que estamos, no sólo 
fuera, sino contra el e s p í r i t u de los T r a -
tados. í l a y que confesar que la rea l idad 
es de o c u p a c i ó n m i l i t a r , de agudo y ex-
acerbado mi l i t a r i smo, i Si hasta el reme-
do de M u n i c i p i o establecido en T e t u á n 
está formado por mi l i t a res , alguno de los 
males ha propuesto l a vigencia de l a ley 
de Jurisdicciones 1 ¡ L a ley de Jur isdiccio-
nes á los moros! Y así , n i M e l i l l a n i Ceu-
ta se han entregado á los Poderes civiles, 
m menos Xador, Z e l u á n , T e t u á n , A lcá -
m é , Darache, etc. 
Y en donde los franceses tienen una sola 
Comandancia, y u n sólo general de d i v i -
sión, que es el mismo residente, nosotros 
tenemos tres Comandancias y u n tenien-
te general, y no sé c u á n t o s divisionarios, 
y brigadieres, y centros, y centros, y cen-
tros b u r o c r á t i c o s mi l i t a res . . . ¡ O c u p a c i ó n , 
no p r o t e c c i ó n ! 
Antes de pasar á exponer lo que él 
juzga debe ser la so luc ión del t e r r ib le 
pleito, tuvo p á r r a f o s de u n pesimismo i n -
evitable por fundado en l a real idad. 
A t i r m ó . . . p r o b ó , que n i desde el banco 
azul se d i r ige la acc ión e s p a ñ o l a en A f r i -
ca, n i desde el Par lamento se legisla, n i 
aun se puede discut i r . 
Y en conf i rmac ión de estos asertos, 
adujo hechos y documentos. Hechos: que 
á los cinco a ñ o s de hecho, nos hemos eu-
ta-ado de que Z e l u á n se t o m ó contra el 
acuerdo, contra l a expresa p r o h i b i c i ó n del 
Gobierno de D . An ton io Maura . Y leyó 
el telegrama en que el general Linares 
pedia explicaciones a l general M a r i n a por 
aquella t r a s g r e s i ó n de lo que se le mau-
•düra. É hizo m á s : recordó que la n o t i -
eia de l a e x t r a l i m i t a c i ó n l legó cuando los 
¿ n n i s t r o s de aquel Gabinete se r e u n í a n 
en Consejo, y el Consejo no d u r ó m á s de 
diez minu tos . . . E l ú n i c o acuerdo posible 
««ra t a n evidente, que no se necesitaba 
lina d e l i b e r a c i ó n . 
E l Sr. R o d é s expuso cómo esa toma de 
Z e l u á n c o n v i r t i ó Una necesaria o p e r a c i ó n 
de Po l i c í a , que el Sr. M a u r a c reyó bien 
eoLK'. luída con el castigo á los asesinos de 
los obreros e spáuo le s . y l a o c u p a c i ó n del 
G u r u g ú , en una guerra de conquista. 
Y p r e g u n t ó , asistido por la lóg ica m á s 
indecl inable : ¿ S i el Gobierno no q u e r í a 
eso, por q u é lo hizo e l Sr. M a r i n a , en 
quien se apoyaba para que no se le rec-
tificase? 
L a respuesta tuvo que buscarla en u n 
aacuniento, en u n discurso del Sr. S á n -
chez de Toca, y aun as í uo pudo acabar de 
dar la s in que el conde de Romanones, to-
d o escandalizado, se rasgase las vest idu-
ras y protestara con grandes voces, entre 
aplausos de l a m i n o r í a l ibera l , y de par-
te de la m a y o r í a , recobrada del estupor 
en que la sumiera l a i ndec i s ión del Go-
bierno. 
E n dicho documento el Sr. S á n c h e z de 
Toca, p a n e g í r i c a m e n t e , creyendo y de-
seando alabar, af irma que en las moder-
nas M o n a r q u í a s los Reyes t ienen una 
fuerza personal, y que la ejercen, alec-
cionada por la experiencia, en notable 
pro de los pueblos, y que las c la r iv iden-
te?, intuiciones del Rey de E s p a ñ a fueron 
las que decidieron l a o c u p a c i ó n de L a r a -
ebe y A l c á z a r , procediendo en t iempo de 
los liberales conforme á. las experiencias 
adquiridas en d í a s conservadores. 
A esas clarividencias a t r i b u y ó e l s e ñ o r 
Rodés . apelando al testimonio del gene-
•"al E t h a g ü c . á la sazón jefe del Cuar to 
K í H t a r del Rey. la toma de Z e l u á n , y 
aún d i jo no querer i n c u r r i r en la res-
ponsabilidad de que dentro de cinco a ñ o s 
Rfa cuando se afirme de T e t u á n lo que 
•flora se asevera Z e l u á n . . . Con estos l ie-
OiOs y estos documentos es tab lec ió su te-
cls de que el Gobierno no gobierna en 
Afnea , n i el Par lamento legisla. 
E n cuanto á que n i discutirse puede 
lo que a l l í pasa, r e c o r d ó que el general 
M a r i n a v i n o á batirse con el Sr. Maestre; 
que el general V i l l a l b a escr ib ió una car-
t a nada agradable a l mismo doctor Maes-
t r e ; que e l jefe Queipo de L l ano escr ib ió 
o t r a carta, y que el general Burguete 
p u b l i c ó en el Hera ldo la carta contra don 
Gabr ie l Maura , y vino á batirse con u n 
per iodis ta . . . 
E l remedio que el Sr. R o d é s propone, 
y con él l a m i n o r í a conjuncionista, es el 
que el Sr. M a u r a Gamazo d e f e n d i ó en 
a r t í c u l o s y a c é l e b r e s : "Puesto que el Go-
bierno y el conde de Romanones asegu-
r a n que no se puede va r i a r la s i t u a c i ó n 
actual s in renunciar á la acc ión , r e n ú n -
ciese á a q u é l l a y r e t í r e n s e las tropas, y 
reduzcamos la o c u p a c i ó n á las plazas de 
Ceuta y M e l i l l a " . N i n g u n a n a c i ó n debe 
acometer una empresa superior á sus 
fuerzas, y el Gobierno y Romanones han 
demostrado que é s t a de la p r o t e c c i ó n 
afr icana es superior á las de E s p a ñ a . 
Por o t ra parte, él Sr. S á n c h e z de To-
ca ha escrito que Marruecos se ha con-
ver t ido en una sima que se t raga la san-
gre y el dinero de E s p a ñ a , y es de te-
mer que devore t a m b i é n á E s p a ñ a misma. 
Y el Sr. C a m b ó ha lamentado que en M a -
rruecos se reproduzcan, agravadas, las 
corruptelas y v e r g ü e n z a s todas de nuestra 
ge s t i ón colonial en Cuba y F i l i p i n a s , l le-
v á n d o n o s t a l vez á idén t i co fin que en 
estas regiones tuvo nuestro dominio. 
F ina lmente , el d iputado c a t a l á n r e f u - ! 
tó la t e o r í a de que los Tratados y el equi-
l i b r io europeo nos fuercen y obl iguen. Los 
Tratados internacionales se rompen con la 
mayor fac i l idad , como en los Balkanes. 
como en el Ex t remo Oriente. Y la guer ra 
europea es u n fantasma que ya nadie te-
me, porque no s e r á nunca una r ea l idad ; 
se oponen de consano el capitalismo y el 
socialismo proletar io . 
• 
S e n t ó s e el Sr. R o d é s , y . . . " así es tá el 
plei to , y . . . veremos las contrapruebas que 
el Gobierno aduce... 
Por ahora, fe l i c i t émonos de que una 
c u e s t i ó n de verdadera impor tanc ia nacio-
nal haya excitado m á s i n t e r é s que e l na-1 
vajeo po l í t i co , que ú n i c a m e n t e impor ta -
ba antes. 
Y apuntemos, que t a l se v a n esclare-
ciendo las cosas, que q u i z á s el Sr. Maura , 
cuando se levante á hablar, puede hacerlo ¡ 
en estos t é r m i n o s : " N o tengo nada que 
a ñ a d i r . Y a e s t á dicho por q u é uo a c e p t é 
el Poder y por q u é no gobierno y o " . 
D E MI C A R T E R A 
Z A R 
POR T E L E G R A F O 
R O M A 14. 
Su Santidad ha recibido hoy por la maña-
| na. en áudieneia privada á la Junta directiva 
i de la peregrinación española, que ac-tualmeu-
i te'se encuentra en esta ciudad. 
Hizo la presentación de dicha Junta el 
| embajador español cerca del Vaticano, señor 
i conde de la Vinaza, ú quien acompañaba su 
esposa. 
E l Santo Padre expresó su viva satisfac-
ción por los devotos sentimientos de los pere-
grinos españoles, y se congratuló de las prue-
ban'de. adhesión filial y de afecto que recibía. 
Después, acompañado de los Obispos de 
Beja y de Vitoria, el Santo Padre bajó á 
una de las Logias y se presentó á los pere-
grinos, que se hallaban reunidos en el patio 
de San Dámaso. 
Dióles su apostólica bendición, que fué re-
cibida de rodillas por los .peregrinos. 
Luego éstos cantaron varios coros y lan-
zaron entusiastas vivas en honor del Papa. 
P E T I C I O N D E MANO 
será pedida la mano de la señorita 
Mercedes Martínez de Pisón, hija de los mar-
queses del Puerto, para D. Mavmel González 
do Castejón, hijo de los marqueses del Va-
dillo, 
S A N ISIDRO 
Hoy celebran sus días la condesa de Aguilar 
de Inestriltas; Monseñor Far iña y los señores 
Castro y P'ontenla Maristany. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en Zaragoza el representante 
•de la Compañía AITCQdataria de Tabacos en 
aquella capital, D. Luis Estévez, hermano apo-
lítico del prtóidénte táel Cónsn:eso, Sr. Gon-
zález Besada, á quien, Klo mismo que á toda 
su distinguida familia, hacemos presente la 
manifestación de nuéstro seotúmento. 
F I E S T A S 7 R E U N I O N E S 
Esta noche obsequiarán los condes de Bouiu 
Longare con un cotillón en la Embajada de 
I ta l i a á sus amistades de Madrid. 
V I A J E S 
De Sevilla se han trasladado á SUÍ pose-
siones -de Almendralejo el conde de Bagaes. 
—o-
POK TELEGRAFO 
O V I E D O 14. 
Hoy llegó á esta capital la directora de la 
Escuela Xormal y culta profesora doña Ma-
r ía Mosteyrín. . que después dé haber sufrido 
una larga é injusta persecución ha tenido la 
satisfacción merecidísima de verse repuesta eu 
su cargo. 
En la estación tuvo un cariñoso recibimien-
to, siendo ovacionada por un grúa número de 
ajumuas y ex alumnas de la Xormal. 
La señora de Mosteyrín agradeció conmo-
vida estas manifestaciones de simpatía y ca-
riño. 
Después recibió en su domicilio á una muue-
rosa Comisión de alumnas. que fueron á salu-
darla, haciéndole entrega de una preciosa ca-
nastilla ñe flores, á la que acompañaba un ar-
tístico pergamino con un sentido homenaje de 
respeto y adhesión. 
La digna directora de la Xormal está re-
cibiendo numerosísimas felicitaciones. 
UNA OBRA SOCIAL 
V que responde á dos fines, eminentemen-
te' práct icos: proporcionar trabajo al obrero 
que accidentalmente carece de él, y á las 
familias, no sólo menesterosas, sino de la 
clase media, ajuares completos "casi -de 
balde". 
Para que el lector se forme una Mea de 
la gran transcendencia social de esta obra, 
loonviene que expliquemos su funciona-
miento. 
El Bazar ocupa unos locales muy reduci-
dos, y que le cedió el Ayuntamiento, en lo 
m á s alto del paseo de Santa Engracia. 
Atendiendo una amabi l í s ima invitación 
de la señora condesa de San Rafael, protot i-
po de Qas ricas-bembras españolas , nobles, 
piadosas y caritativas, "Curro Vargas" v i -
s i tó anteayer el Bazar del Obrero. 
En uno de los pabellones, es tá instalada 
la sala de ventas. Allí encont rá is de todo, 
y con sus precios marcados: sillas, sofás, 
cuadros, l ámparas , relojes, palanganeros, 
ba te r í a s de cocina, gorras, calzado, mesas, 
pereberos, cr is ta ler ía , etc., etc. 
Veamos ahora los precios asombrosos de 
oste Bazar... Un par de botas, "cuarenta 
cént imos" . Un sofá, "cuatro pesetas". Una 
gorra, •'veinticinco cén t imos" . Una mesa, 
"tres pesetas", y todo por el estilo. O lo 
que es igual, que no existe casa de prés ta -
mos n i p render ías , incluyendo el Rastro, 
donde sea posible adquirir esos objetos por 
ese precio. 
¿Cómo se realiza tal milagro? Pues, del 
modo siguiente: 
E l Bazar del Obrero recibe cuanto sobra, 
y es desechado, en las casas, desde muebles 
viejos hasta periódicos y botellas vacías. 
Todo ello se almacena y te desinfecta. 
Más tarde, los talleres de tapicer ía , carpin-
te r í a , zapater ía , costura, etc., etc., se en-
cargan de transformar y rehacer aquellos 
objetos desechados. Un sofá cojo y medio 
vacío, una mesa desvencijada, un reloj que 
no marcha ó una estufa que no funciona, 
surgen de sus cenizas como el ave Fénix, 
3r se nos ofrecen como Fausto, en plena j u -
ventud. Una vez rejuvenecidos y út i les , el 
sofá, la mesa, el reloj y la estufa, pasan 
á oicupar un sitio en el sa lón de ventas. E l 
precio, reducido al mín imum, es el de la 
mano de obra, y un 6 por 1 0 0 para el sos-
tenimiento del Bazar. Ved i-ealizado lo que 
á primera-vista pá rece imposible: proporcio-
nar a juaréé . ropas,'etc., á mucíias- familias 
"casi dé .balde". 
Ahora e6--iHa-obrero el que se presenta 
en e l Bazar: 
— ¿ Q u é desea usted?—le preguntan. . 
—Deseo trabajo... Aquí es tá mi cédu la . . . 
— ¿ Q u é oficio tiene usted?... 
—Carpintero. 
—Pues queda usted admitido en el taller 
de carpin ter ía , y con diez reales diarios, 
hasta tanto que encuentre usted coloca-
ción. 
A veces, ese carpintero ó tapicero tarda 
un mes en encontrar trabajo fijo, y el Ba-
zar del Obrero le da el jornal durante ese 
tiempo. 
Estos obreros son ios que restauran los 
objetos que se ponen á la venta en el Ba-
zar; el importe de cuyos objetos, sirve, á su 
vez, para pagarles á ellos. 
Actualmente, el Bazar proporciona t ra-
bajo á o0 obreros, y las ventas ascienden á 
2 0 0 pesetas diarias, por termino medio. 
La condesa de San Rafael, alma de esta 
bonita instalación, es acreedora, por parte 
de todos, á una ayuda más eficaz, m á s d i -
recta, menos inspirada en el platonismo... 
Sus palabras, que soy muy gustoso á 
transcribir, son és t a s : 
—Se deja este local, y ¡lo que es más 
tr is te! , se suspende, la marcha del Bazar del 
Obrero, por ser esto insuficiente para el nú-
mero de obreras y obreros que se necesitan, 
asi como para poder recoger los objetos que 
tan amablemente le dan al Bazar, propor-
cionándole medios de vida. 
Se precisa un .local propio para poder se-
guir y desarrollar esta obra. Sin local pro-
pio, no es posible hacer nada, y e l Bazar, 
forzosamente, tiene que desaparecer. 
Ss. cuenta con 2 0 . 0 0 0 pies de terreno; 
pero lejos del centro: con 1 . 000 pesetas 
para la primera piedra, del donativo que 
hizo la inolvidable y malograda Infanta Ma-
r ía Teresa (q. e. p. d . ) , y el importe de la 
fiesta organizada por la marquesa de Ho-
yos y la Junta. A esto hay que agregar cua-
t r o m i l y pico de pesetas de la fiesta cele-
brada en el Ritz, organizada por la Junta 
de protección del Bazar del Obrero, bajo la 
presidencia de la excelent ís ima señora doña 
Amalia Montesinos y Espartero de Manso 
de Zúñiga . nombrada por la fundadora., y 
organizadora de dicho Bazar. Es todo con 
•lo que contamos... 
Expuesto "lo que es" el Bazar del Obre-
ro , huelga ponderarlo; se t ra ta , sencilla-
mente, de una hermosa obra social, que de 
seguro no ha de malograrse... ¿Verdad, 
señoras y señores que podéis acudir en su 
auxi l io? . . . 
Ya nos parece estar escuchando la res-
puesta, y visitando dentro de unos meses 
ese Bazar en "casa propia", con 3 0 0 obre-, 
ros, y bendecido por miles de familias que 
á él acuden para resolver el problema an-
gustioso de su v i v i r . . . 
C U R R O VAJWÍAS 
— = • ; — . 
D E A L B A I N J I A 
P O S T E L E G R A F O 
ROMA. 14. 
Ha llegado á ésta el presidente del Consejo 
dt- ministro? de Albania. 
Viene para informar al Gobierno italiano 
¿obre la situación de aquel país. 
L A MARINA C I V I L 
SIGUE L A HUELGA 
B I L B A O 14. 
En la parroquia de San Vicente se han ce-
lebrado solemnes funerales por el alma del 
capitán del vapor español Bartolo, D . Ma-
nuel Lesmes, que se suicidó en Marsella. Fue-
ron costeados por la casa armadora Hijos de 
Astigarraga, á que pertenecía el buque. 
Asistieron el Consejo de Administración y 
los directores de la Compañía. También con-
currieron los capitanes, pilotos y maquinis-
tas huelguistas. 
L a huelga sigue en igual estado. En el 
puerto sólo se observa el movimiento de los 
vapores extranjeros. 
Les buques nacionales amarrados suman se-
tenta. 
Entusiasmo de los huelguistas. Los t r ipu-
lantes del "Roda". 
FERROL 14. 
Los tripulantes huelguistas han telegrafia-
do á las Asociaciones de Bilbao, Gijón, Bar-
celona y otras, que continuarán en la lucha 
hasta triunfar, y que están dispuestos á no 
ceder mientras los armadores no les conce-
dan en su totalidad las peticiones presenta-
das, creyendo los oficiales y maquinistas pa-
rados que el conflicto comienza ahora á des-
arrollarse. 
Convencidos de que no encuentra e! con-
flicto solución por ahora, esta mañana mar-
charon á Gijón los tripulantes del vapor 
Boda. 
E l correo. Una desgracia. 
x C A D I Z 14. 
E l vapor austríaco Georgia lleva la corres-
pondencia que debía conducir á Canarias el 
buque español Hespérides. 
Este sale hoy con un teniente de navio y 
dotación de guerra. 
Lleva carga, correspondencia y pasaje. Pa-
rejas de Seguridad y fuerzas de Policía cus-
todian el muelle. 
Un cocinero del Montserrat cayóse al mar 
en el trayecto -de Barcelona, pereciendo aho-
gado. 
Huelgan cuatro buques. 
!Los oficiales del "Ohanchan". 
HUELA7" A 14. 
E l capitán y oficiales del Ghanchan mar-
charon á Bi l jao, siendo despedidos y acla-
mados por todos sus compañeros. Se dieron 
vivas á la Federación al salir el tren. 
Difícil s i tuación. 
B A R C E L O N A 14. 
E l gobernador ha manifestado que ante la 
.sra-vedá-i «fe las consecuencias de la huelga 
marí t ima pedirá al Gobierno facultades ;para 
afrontar la difícil situación creada. 
En el Centro Naval, se ha recibido un te-
legrarca particular de Madrid diciendo que las 
impresiones del Gobierno respecto á la huelga 
son muy favorables. 
en Tampieo y en sus alrededores hay mu-
chos miles de cadáveres. . . ¿ . 
E l Obispo de Méjico. 
VERA'CRÜZ 14. 
H a llegado á este puerto el Obispo de Mé-
jico, Monseñor Del Río, acompañado de va-
rios sacerdotes. 
E l Prelado marchará á Roma para enterar 
á Su Santidad del estado de Méjico y recibir 
las oportunas instrucciones. 
Entre otras manifestaciones, ha hecho las si-
guientes : 
"Huerta permanecerá en la ipresidencia, 
cuando menos hasta que pase el peligro "de 
que el general Zapata se apodere de la ciudad. 
El general Zapata tiene el propósito, caso 
de entrar en Méjico, de saquear las iglesias, 
en las que hay muchos objetos de gran valor. 
E l pasado domingo se -dijeron en todos los 
templos oraciones pidiendo al cielo que cesen 
pronto las luchas interiores en que se consu-
men los mejicanos." 
E l general Funsíon ha visitado al Obispo. 
Un incidente. 
N U E V A Y O R K 14. 
Mientras el público desfilaba ante los cadá-
veres 'de dos marinos muertos en Veracrüz, 
y por causas no determinada?, se produjo una 
confusión, en la que fueron heridas unas cien 
personas, entre ellas mujeres y niños. 
Los españoles expulsados. 
W A S H I N O T O N 14. 
E l representante de España en esta capital, 
asesorado por un letrado español que nombró 
el ministro de Estado, ha manifestado que de 
la información practicada acerca -de la expul-
sión de 800 subditos españoles de Torreón, re-
sulta el pleno derecho para exigir al Gobier-
no la reparación correspondiente. 
D E L A C A S A R E A L 
POB T E L E G R A F O 
Una visita. Es tad ís t ica agrícola . 
"PARIS 14. 
H a comenzado hoy la vista de la causa se-
guida contra un tunecino que en 17 de Oc-
tubre liltimo mató á su padre. 
En su declaración, el criminal ha dicho 
que no se explicaba cómo pudo cometer el 
hecho, toda vez que vino á Par ís para hablar 
con su padre sobre asuntos de interés, sin la 
menor animosidad. A pesar de ello, reconoce 
que durante una entrevista, alucinado indu-
dablemente, le dió muerte. 
— E l Diario Oficial publica los resultados 
comparativos de la situación agrícola en 1 
del corriente: 
Las superficies sembradas de trigo de in -
vierno, son do 6.246.540 hectáreas; trigo de 
primavera, 246.790; por 6.332.130 y 218.830, 
respectivamente, en igual fecha del año an-
terior. 
La avena de invierno es de 83S.840 hec-
tá reas ; avena de primavera, 3.141.080; por 
834.100 y 3.164.400 en 1913. 
Evalúase, por tanto, el trigo de invierno 
en 71, trigo de primavera 70, por 70 y 72, 
respectivamente. 
Avena de invierno 72; de primavera, 65 y 
65, en el mes anterior. 
La superficie calculada de centeno es de 
1.178.610 por 1.192.400 en el año pasado. 
POB T E L E G R A F O 
Tampieo en poder de los rebeldes. 
N U E V A Y O R K 14. 
El ministro-de Marina ha. recibido un aero-
grama oficial del almirante Maye, en el cual 
este jefe comunica que Tampieo ha caído en 
poder de los constitucionalistas. 
Los detalles de la toma son horrorosos. 
E l combate entre las dos artillerías que 
precedió al asalto de la ciudad duró veinti-
cuatro horas. 
Las fuerzas rebeldes arremetieron furiosa-
mente contra la ciudad, sin que á ésta valie-
ra la enérgica defensa hecha por su guarni-
ción, que hasta el último momento peleó con 
verdadero heroísmo. 
Sucesivamente fueron estas tropas perdiendo 
las posiciones avanzadas y todas las demás 
que se escalonaban, y al fia los asaltantes 
penetraron en el interior de la plaza lanzan-
do gritos de triunfo. 
Como los soldados constitucionalistas tenían 
instrucciones de matar á cuantos feaerales pu-
dieran, sin hacer ni un solo prisionero, la ma-
tanza fue cruel, y de ella no se libraron ni 
ios mismos heridos. 
Cozi los que se rendían á los invasores se 
formaban gruesos pelotones, que eran fusilados 
en el acto. 
Las tropas que pudieron escapar lo hicieron 
llc-vanvlo á su cabeza al general Zaragoza, re-
tirándose á lo largo de la costa y dejando en 
poder del enemigo una gran cantidad de ar-
mas y municiones. 
Para dar idea del número de muertos re-
sultante?, Maye dice en su eomunicaeióu que 
.. L A MAÑANA E N P A L A C I O 
Durante la mañana de ayer estuvo en el 
Regio Alcázar el pintor D . Joaquín Sorolla, 
con quien paseó el Rey por la Casa de Campo. 
'Su Majestad asistió después al Consejo de 
ministros, siendo cumplimentado seguidamen-
te por el duque de Tarifa, los marqueses de 
Rocaverde, Vega de Anzo y Frontera; el te-
niente coronel argentino Sr, Peme, agregado 
militar á la Legación de su país en Londres; 
el doctor Yahuda, y los Sres. Nardiz, Arias 
de Miranda y Cambó. 
La Reina Doña Mar ía Cristina, acompaña-
da de la condesa de Mirasol, estuvo á prime-
ra hora en el palacio del Infante Don Car-
los, visitando á la condesa de Pa r í s . 
E N LA I G L E S I A D E L B U E N SUCESO 
A las once de la mañana celebróse ayer 
una Misa de Réquiem por el alma de la se-
ñora del doctor Benaveuíe, en la iglesia del 
Buen Suceso. 
A ella asistió la Reina Doña Victoria, que 
entró bajo palie en el templo, siendo recibi-
da por la Comisión de señoras del Dispen-
sario4 antituberculoso Victoria Eugenia, y por 
los doctores Benaventc, Tolosa Latour y otros. 
Terminada la Misa trasladóse la Reina al 
Dispensario, situado en la calle del Tutor, 
donde fué descubierta una lápida dedicada 
á la memoria de aquella dama, que fué p r i -
mera vicepresidenta de la Junta del mencio-
nado establecimiento benéfico. 
E L E N A N O P A Q U I T O 
Mr . Wil l iam Parish estuvo ayer tarde en 
el Palacio Real, acompañado del enano Pa-
quito, que todas las noches se exhibe en el 
Circo. 
Vistiendo traje de luces, y con una mule-
t a , ' un estoque y un par de banderillas, el 
enano Paquito simuló ante la Real Familia el 
modo de torear de los más conocidos diestras,, 
siendo especialmente objeto de la curiosidad 
del Pr íncipe de Asturias y de sus augustos 
hermanos y primos, 
E N E L TIRO D E P I C H O N 
En la tarde de ayer estuvo el Rey, acom-
pañado del conde de Maceda, eu el Tiro de 
Pichón. 
La Reina D o ñ a Victoria acudió también al 
mismo lugar, después de dar un breve paseo 
por la Casa de Campo. 
E N E L CIRCO D E P A R I S H 
Anoche concurrieron SS. M M . á la función 
del Circo. 
Acompañándoles, estuvieron la dama de 
guardia, duquesa viuda de Sotomayor, y el 
Grande de España duque de Maceda. 
U N RETRATO D E L Z A R 
Para que lo viera el Rey. envió ayer á 
Palacio la Embajada de Rusia un retrato al 
óleo del Zar Nicolás I I . con uniforme de 
coronel honorario del regimiento de Caballe-
ría de Farnesio. 
E l cuadro será remitido enseguida á Va-
lladolid, donde será colocado en puesto de 
honor en el cuarto de estandartes del men-
cionado regimiento. 
E L I N F A N T E DON ALFONSO 
Del 20 al 25 del mes actual, llegarán á 
esta corte, procedentes de Par í s , donde ahora 
se encuentran, los Infantes Don Alfonso y 
Doña Beatriz. 
Con SS, A A . vendrá su sobrina la Pr in-
cesa Isabel de Rumania, bija de los Pr ín-




" Cándidos" y candidatos. 
H o y t e rmina el periodo electoral, t a n 
agradable para los electores* 
A q u í donde las armas de l a batalla son 
las proel-amas, los carteles y el engrudo, 
¡ q u é satisfacciones de amor propio t ienen 
los electores durante este p e r í o d o . ' 
Todos los candidatos, cualquiera que 
sea su color ó su matiz, los tratan- de "que-
ridos conciudadanos' ' y a u n de conciuda-
danos dotados de ra ra in te l igencia y de 
perspicacia s ingular . Todos los electores 
se convencen de que son verdaderas no-
tabilidades, sobre todo cuando se compa-
ran- con los candidatos, los cuales, s e g ú n 
rezan los carteles, son unos animales i r r a -
cionales, unos imbéc i l e s y unos malhecho-
res p ú b l i c o s . 
A d e m á s de estas satisfacciones espi r i -
tuales hay otras materiales: tabaco gra-
tis, v ino y licores i dem. . . 
H a y , p o r encima de todo, una g r a n sa-
t i s facc ión m o r a l : é s t a es pa ra los verda--
deros republicanos la ocas ión de "con-
tarse". 
Todos los carteles i n v i t a n con instancia 
á los republicanos á contarse. 
Y , vamos á ver, ¿ q u i é n e s son verda-
deros republicanos? 
P r imero . E l candidato que Jiabla en l a 
r e u n i ó n p ú b l i c a ; segundo, los electores 
que le escuchan; tercero, unos cuantos t i -
pos que mur i e ron en 1848 y que t ienen su 
estatua en u n s i t io ó en o t r o ; cuarto, en 
f i n , M . Doumergue. Los d e m á s todos son 
reaccionarios ó sospechosos de r e a c c i ó n , 
á quienes hay que aplastar. 
Leyendo los carteles electorales se e i u 
tretiene uno, pero no acierta á compren-
der q u é es la democracia. 
S e g ú n a f i r m a n éstos , esa quisicosa t ie -
ne "aspiraciones i rresis t ibles", tiene " í m -
petus ar ral lador es" y -tiene "olas venc&-
doras". Todo esto es l iablar de la mar . 
S e g ú n otros, la democracia es una cosa 
que se h incha a l soplo de la r e v o l u c i á n y. 
sube y se cierne sobre las altas cimas de l 
ideal republ icano. . . lo cual , como se ve, 
es hablar de los globos a e r o s t á t i c o s . 
A lgunos a f i r m a n que l a democracia d i -
sipa las tinieblas de la noche. Y esto es 
hablar de l<i I m m llena ó v a c í a . 
L l a m a mucho la a t e n c i ó n que los ron -
\ didatos^ en. sus pasquines hablan siempre 
de ''sus opiniones'". Hacen hien en poner 
esa pa labra en p l u r a l . Un candidato debe 
tener siempre muchas, opiniones con que. 
contentar á todo el mundo. Cuantas m á s 
opiniones tiene u n candidato mayores son 
sus probabilidades de t r i u n f o . . 
Pero es cla.ro ciue todas esas opiniones 
deben ser simultaneas, no sucesivas. ¡ Q u é 
h o r r o r ! E l que tiene varias opiniones su-
cesivas, ese es u n renegado. 
ECHAURI 
P a r í s , 12 de M a y o . 
El [EKIE1UR10 DE SSIIK 
IE8ES» DE JESÚS Etl 
P O B C O E E E O 
Es grande la animación que se nota oon 
motivo del Centenario de Santa Teresa, espe-
rando el día 20 con los Terciarios Francisca-
nos á S. A . la Infanta Doña Paz. que se hos-
pedará en el palacio de la condesa de Cro-
cento. 
E l día 23 llegará una peregrinación de Ga-
licia, y el Sr. Obispo de Lugo vendrá á es-
perarles á nuestra ciudad. 
E l presidente de la Cámara de Comercio, 
de acuerdo con el alcalde, está organizando 
una velada literario-musical para el día 24, 
en honor del insigne Prelado de la diócesis 
de Lugo; dicha velada se celebrará en el 
Ayuntamiento, y tomarán parte en la misma 
valiosos elementos. 
E l mismo día 24 se celebrará en los espa-
ciosos jardines de San Antonio, la Comunión 
de los niños, que resultará grandiosa, habién-
dose encargado de adornar el altar distingui-
das señoras de la arislocracia abulense.-̂ —C. 
Mayo, 914. 
EvPORMES OFICIALES 
De Te tuán . 
Telegrafía el comandante en jefe que unoa 
grupos de enemigos se acercaron á la avanza-
dilla de la Alcazaba y arrojaron petardos. " 
E l puesto atacado rechazó al enemigo, que 
al retirarse fué también tiroteado por las^ 
posiciones inmediatas, y especialmente po^ la 
de Dar Furcia. 
Ampliando los detalles de la agresión eon-* 
tra la avanzadilla de la Alcazaba de Tetuán, 
el comandante en jefe comunica que el pe-
tardo arrojado ocasionó heridas al cabo jefe 
del destacamento, é hirió levemente á siete 
soldados de dicha avanzadilla. 
De liarache. 
Participa el comandante general que llegó 
á. Cuesta Colorada convoy. 
Xarkia y Bufas fueron municionadas desde 
Afaif . La columna de Saboya marchó desde 
Areila á Cudia Fraicatz, donde ipernocta. 
E l tabor de Alcázar, regresado desde A r c k 
la, pernocta en T'Zelatza. , 
E l tabor de Laracbe regresó á esta plaza. 
E l vapor Canal-e jas, conánciendo al general 
Caravaca y á varios jefes y oficiales y tropa, 
zarpó para Areila, donde, después de recoger 
al coronel Vives, continuó su via je á Cádiz. 
Sin más novedad. \ 
De Ceuta y Meli l la . 1 
Dan cuenta las respectivas autoridades mi>« 
litares que no ocurre novedad en dichas pla-
zas n i en sus posiciones. j ^ , _ 
• ''wV- • • ; 
Telegrafía el comandante general de Melil la 
desde Sidi Sadi, que al amanecer de hoy se 
han ocupado con fuerzas de Policía indígena 
las posiciones de Carns, Sebá Ameyec y Gue-
sul, sin novedad. 
Las tropas, que salieron de sus cantones a 
media noche, han llegado también á las posk 
cienes que los había indicado, y en este mo* 
mentó, ocho y media, empiezan á fortificante. 
Reina una niebla muy intensa, que dificul^ 
ta mucho las comunicaciones, que tiene va es-* 
tablecidas telefónicamente con Melilla. 
E l comandante general termina saludando 
en nombre de aquel Ejército y en el snvo 
propio al ministro y al Gobierno y rogando 
eleve á S. M . el testimonio de su .ineondi<iiü« 
nal adhesión. . . v - ^ t ó s & a ^ 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
DE T E T U A Y 3 
ITn tiroteo. Ataque á una avanzadilla, 
TETUANT 14, 10. " 
Próximaroente á las diez de anoche se ove-
ron en la plaza varios tiros, ¿nsparadas sin 
duda por los pacos, que de vez .en vez real-
zan agresiones aisladas.. E l tiroteo corrióse 
bien pronto por tofla la zona comprendida 
entre la puerta de la Luneta y las avauzadaa 
de la Alcazaba, 
Viernes 15 de gayo de 1914 E l i » D E B A T E : 
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adora. De improviso surge un galán con apa-j 
xieneias de adinerado, que finge amarla, ¡pe-1 
ro que lo que desea es abusar de ella y j 
¿o la agresión y logrando hacer callar al i abandonarla. 
E l brillo del oro, la perspectiva de un lu - j 
jo siquiera sea relativo, seducen á la <iesdi-
f E n toa era m dispuso que loe centinelas de 
i^raestru campamento hicieran fuego, lo que 
realizaron de un modo muy certero, repellen- Sesiones 
«enemigo. 
Pocos momentos después, la avanzadilla de 
ía Alcazaba, guarnecida por un destacamen-
to de nueve hombres, al mando de un cabo, 
fué atacada por los moros, que consiguieron 
«or tar las alambradas. 
E l pequeño destacamento defendióse bra-
ramcnte, á pesar de la rudeza del ataque, 
iiaeieudo huir a los moros. 
Afortunadamente, no tuvimos bajas. 
IJOS "pacos". Capellán fallecido. 
T E T C A N 14. 
Anoche se ha repetido el paqueo del ene-
migo contra las avanzadas. Las patrullas de 
Jas fuerzas regulares que esperaban embos-
cadas, repelieron la agresión, haciendo callar 
seguidamente al enemigo. 
De enfermedad común ha fallecido en el 
hospital militar, el capellán del regimiento 
de Borbón, presidiendo el entierro el general 
Santa Coloma. Todo el clero castrense y mu-
chos jefes y oficiales, asistieron al fúnebre 
*et0' ME MEIJI i l /A . 
l ia* nuevas posiciones. 
M E L I L L A 14. 19. 
A l anochecer han entrado en la plaza, de 
•regreso de la expedición de ayer, las tropas 
de la columna del general Jordana, que hi-
deron su retirada sin disparar un t i ro y sin 
divisar siquiera al enemigo. 
E l general Aizpuru, con las fuerzas de su 
mando, ha quedado en la nueva posición de 
Gaezul, donde pernoctará ; el coronel Baños 
se encuentra en la posición de Kraussbak, y 
el comandante Grevalos ha acampado en la 
de Amesser. 
Una operación. 
M E L I L L A 14. 
Desde hace unos días la sección de campa-
ehada y aun ú sus padres... Pero allí está la : 
hermana, una nena bonita que parece tonta, ¡ 
pero que no lo es. Allí está también el no-
vio de la hermana, un chico del comercio 
extraordinariamente simpático, para salvarla. 
En connivencia con éste, la tal hermanita, 
la tal tonta, se finge prendada del amigo del 
milano, del amigo Melquíades, y logra enton-
tecerlo á él y sacarle los secretos proyectos 
del seductor y su verdadera s i tuación. . 
E l desalmado vivía y vestía y triunfaba á 
costa de una verdulera, con la cual había te-
nido cinco chiquillos, reconocidos todos y ar-
mados de sendas partidas de bautismo. 
Cuando, al fin. en un baile, decide la en-
gañada paloma escapar con el gavilán, apare-
cen la tonta y su novio, con la verdulera, 
acompañada de los cinco retoños, de un ver-
gajo y de las uñas. 
En medio de la natural tollina, descubre 
la asociada la verdadera condición é inten-
ciones de su socio, y deshace sus planes, vol-
| viendo la desengañada hermosura al cariño 
j leal del novio primitivo, honrado y pobre. 
La tesis de la obra, que la tiene, no puede 
ser más sana: "Más vale i r hecha un pingo, 
que ser un pingo". 
La acción tiene interés, y se desarrolla y 
soluciona verosímil y hábilmente. 
Se junta toda una galer ía de caracteres á 
cual más afortunado y real, y todos gracio-
sísimos. 
E l diálogo es delicioso, por lo fácil, lo 
chispeante, lo natural, lo lleno de vida. 
Las situaciones chistosas se suceden unas 
• á otras sin interrupción, y las facecias de 
j lenguaje, son todas de amena ley, sin asomo 
I de pornografía, 
.Tenemos una verdadera satisfacción en 
SENA1 O 
A la» cuatro menos cinco minutos de la 
Señor conde de Ronjauones: yo me voy á 
apoyar en afirmaciones hechas por UIÍ hombre 
como S. S., que ha gobernado y que aspira á 
gobernar. 
S. S. declaraba aquí, la otra tarde que no te-
tarde ocupa la presidencia de la Alta Cá- nemos preparada una generación; que era 
fnecesitair mucho tiempo, por lo que entiende 
f * K ' que puede seguir su discurso en otra sesión. 
| / ^ K Tfg/^ O i Se suspende esta discusión. 
V y\ J§ LCZ^i ' La Cámara acuerda no celebrar sesión hasta 
el lunes, por ser el viernes y el domingo días 
festivos. 
Después se pregunta si acuerda que el ma 
17, santo de S. M . el Rey, vaya una Cemisión 
del Congreso á Micitaa- al Monarca. 
ña del teniente coronel Sr. Souza, tenía P £ - j ^ ¿ i , . aI ^ A m i c h o s v hacerle notar có-
parado un movimiento de ocupación •de jas , o ^ ^ resonanteg sia 
posiciones de la sien-a de Ziata que dominan j ^ 
la llanura de Garet y el valle de Zubia en el ^ y ^ ^ ^ ^ ]a p0. 
pular y de la cultura, sin que para nada de 
esto haya que ponerse plomo... 
La interpretación constituyó un afiligrana-
do, un bordado. A la mayoría de los actores 
se les llamó á escena para aiplaudirlos. por 
limite oriental de nuestra zona. . 
A l efecto, y pretextando unas maniobras 
de división, se fueron acumulando fuerzas en 
las posiciones de Zeluán y el Zaio, hasta que 
anoche quedaron reunidos los elementos de 
combate formados por las brigadas Moltó. T ' • i?, eso, por actores... Aizpuru y las tropas de policía indígena. Es* ^ ^ espléndidaj em ]& 
tas al meado del coronel Ardunaz, se situaron 
en la orril la del Kert , quedando todas las 
fuerzas en comunicación con el general Jor-
dana. A las dos y media de la madrugada sa-
lió en au tomóvi re l general Jordana, montan-
do una hora después á caballo, en Zeluán, di-
rigiéndose acto seguidt) á la posición Nebs, 
donde dió orden de avance á las tropas de po-
licía indígena, mandadas por D, Julio de Ar-
danaz y Crespo y el comandante Sr. Riquel-
me. E l coronel Souza, ocn la vanguardia, ocu-
p ó la primera posición, llegando después las 
tropas del regimiento de Africa, con el geno-
ral Aizpuru al frente, á las posiciones de Sidi 
y Sadik, donde se estableció el general Jor-
dana. 
Luego, una columna ocupó la posición de 
Amesser y otra la de Cranss'Back. 
A las cuatro de la tarde quedanyi fort if i-
cadas las nuevas posiciones. 
En Cranss'Back está el coronel del regí-
belleza de los ojos áo. fuego y pelo negro que 
requería su papel, dió enorme pasión y ex-
traordinaria fuerza al t ipo de la protago-
nista. Cantó además de suerte que nos per-
suadió de que es la tiple cómica del por-
venir. La señora Mayendía en el papel de la 
falsa tontica estuvo inimitable de espontanei-
dad, de picardía, de gracejo... Y cuenta que 
no hay nada más difícil que imitar á un 
tonto, que hacerse el tonto... Carmen Andrés, 
colosal en la parte de la verdulera bravia, 
honrada en su abismo moral, en el que ca-
yó y dura por ignorancia más que por otra 
cosa. No se excedió, como era peligroso, y 
supo conservarse dentro del justo limito. 
Pepe Moncayo no es un payaso, es un ac-
tor de entendimiento, proteiforme y siempr6 
ameno. Domina regularmente el gesto. Creó 
un Melouiades, como ha creado tantos perso-
najes. Rufart, que estaría muy bien en Lara 
mará el general Azcarraga y declara abierta 
la sesión. 
Se lee y aprueba el acta de le sesión ante-
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ei señor A L L E N U E S A L A Z i A R manifiesta 
el sentimiento que le ha producido la muerte 
del ex presidente del Senado, Sr. Montero 
Ríos, lamentando no haber podido asistir á 
las sesiones de los días anteriores para ha-
berse adherido á las frases de duelo pronun-
ciadas en la Cámara. 
El señor A R I A S DE M I R A N D A pide que 
el Gobierno contribuya á dar el mayor brillo 
al Congreso Penitenciario que ha de cele-
brarse en La Coruña durante el próximo mes 
de Agosto, 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A re-
conoce la importancia del mencionado Con-
greso, por las materias que en él han de abor-
darse, prometiendo que el Gobierno hará 
cuanto pueda en tan importante asunto. 
E l señor A R I A S DE M I R A N D A y el m i -
nistro de GRACIA Y JUST1CLV rectifican 
brevemente, 
ORDEN D E L D I A 
Sin discusión se aprueba un dictamen de 
la Comisión de Actas, en el que se propone 
sea admitido al ejercicio de! cargo de sena-
dor, por haber sido justificada su aptitud le-
gal, D, Lorenzo Gallardo. 
Jura el cargo de senador el Sr, Gallardo y 
promete el Sr, Landeta, 
En segunda lectura se da cuenta de una 
proposición de ley del Sr. Loygorri, conside-
rando como empleo efectivo el grado de capi-
tán que tuviera todo oficial de Ejército el 22 
de Octubre de 1868, 
E l señor LOYGORRI expone brevemente 
los fundamentos de su proposición, que con-
sidera justa y necesaria. 
E l Senado la toma en consideración. 
E l señor LOYGORRI habla nuevamente 
en apoyo de otra proposición de ley sobre re-
t i ro de los coroneles de Ejército y asimilados, 
siendo también tomada en consideración por 
la Cámara. 
E l señor PALOMO defiende otra propo-
sición sobre concesión de un ferrocarril eléc-
trico de Granada á Almería. 
E l Senado toma en consideración esta pro-
posición y varias otras sobre terminación de 
las obras del ferrocarril de San Martín del 
Rey Aurelio á Linares y sobre fusión de las 
líneas férreas de Cifuentes á Molina y de es-
to punto á Calamocha. 
Finalmente acuerda la Cámara no celebrar 
sesión el sábado próximo, y que en la p r i -
mera que haya se reúna el Senado en Seccio-
nes. 
Ayer Vicente se encontró con Don TCÜ. 
Forastero al i r á la Plaza. ' ^ t » 
—¡Adiós , Vicente!—guritó nuestro hué^^i 
Y agregó : Después de la corrida i r ó ^ 
la familia á saludarte para que nog 
subir y bajar en el ascensor. ^ 
Y Pastor, que sabe lo mucho que _ 
un arreglo en esa clase de aparatos, se"0^* 
puso hacer desistir á sus admiradores ^ 
fuera de Madr id" de la anunciada vishát» 
—Le prevengo á usted—decía P* 
astor 
necesario organizar el Ejército desde sus ci-
mientos hasta la cúspide, y después de esta 
patriótica confesión, ¿cómo era posible que 
S. S. sostuviera lo que estima, a! afirmar que 
no podemos abandonar nuestra acción, n i 
nuestra situación en Africa? 
Pudiera S. S. haber dicho que no podemos 
abandonar nuestra acción y hubiéramos dis-
cutido, porque la acción cabe que pudiera lle-
gar á ser distinta y casi opuesta á la que hoy 
llevamos, pero S. S. dice que tampoco nues-
tra situación podemos abandonarla, yo ya 
no puedo discutir con S. S. 
Este fué el grande error de los hombres de 
19Ü2, de 1-904, de 1912, de 1914, 
A mí me interesaría saber, y yo creo que 
también le interesaría al país , por qué razo-
nes el Sr, Viilanueva no aceptó el ofrecimien-
to que el Gobierno del conde de Romanones 
le hizo de nombrarlo residente general de Ma-
rruecos. 
Porque aquí hay que depurar muchas res-
ponsabilidades, porque hay que evitar que an-
dando el tiempo ocurra con lo que se hace 
ahora lo que después de cinco años ha ocu-
rrido respecto de la toma de Zeluán. (Rumo-
res en la inayoría, aplausos en los republicanos. 
E n la Cámara hay una actitud expectante.) 
I H a obedecido ía toma de Tetuán á la mis-1 
ma causa á que obedeció la toma de Zeluán? 
Pero, ¿ á qué obedeció la toma de Zeluán? 
En el telegrama que el mismo día en que se 
supo la toma de la alcazaba le dirigió el se- i 
ñor Maura al general Marina, dieiéndole que el 
Gobierno necesitaba saber por qué había reali- i 
zado una operación que no había sido recla-
mada n i autorizada por el Gobierno. 
Y aquella tarde, cuándo se recibió el tele-
grama del general Marina, el Gobierno se ha-
llaba reunido en Consejo en casa del señor 
Maura. Y yo sé lo que ¡pasó en ese Congojo de 
o»» 
Así se acuerda. 
Se aprueba sin discusión el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de Don Isidro Forastero después de 
ley declarando exenta del impuesto de grande- cuarto bicho—, le prevengo á usted q ^ 
zas y títulos la concesión del de marqués de he mudado al cuarto piso. 
Moret. — ¿ Y el ascensor? 
Igualmente, sin discusión, es aprobado el dic-
tamen de la misma Comisión sobre el proyec-
to de ley concediendo un crédito extraordina-
rio de 1O0.UÜ0 pesetas á un capítulo adicional 
del presupuesto vigente del Ministerio de la 
Gobernación con destino á los gastos que se 
originen con motivo de la reunión en Madrid j 
del V i l Congreso de la Unión universal de ' rán no fué ayer tarde ni Durán ni Pas^ 
Correos, j Sólo hubo un destello del verdadero Vice^ 
No habienno más asuntos de qué tratar, se | al dar un gran volapié al cuarto toro, p j ! 
da cuenta del despacho ordinario y de l a ' aquello careció de verdadero mérito, EJ ^ 
Orden del día para el lunes, y se levanta la ¡ estaba ya casi muerto del pinchazo y ¡ag ¿ 
—Estropeado, amigo. Tendrá usted ô e 
bir 144 escalones á patita. t ^ 
—¡Anda y que suba el Tato!—gruñó tori 
la familia del ilustre señor de Forastero 
Y Vicentillo se vió libre del grave 
gro que le amenazaba. 
Ahí tienen ustedes por qué Pastor y 
sesión á las siete y cinco. 
JUVENTUD MAURISTA 
o 
El próximo sábado , día 16 de Mayo, á las 
siete en punto de la tarde, se ce lebrará la 
octava conferencia del curso organizado por 
esta Juventud, en el local.del Centro, Ca-
rrera de San Je rón imo, núm. 29. 
Diser ta rá D. Alfredo Serrano Jover, (so-
bre el tema: "Actuación de las clases me-
dias en la vida polít ica y social de la na-
ción" . 
T O R O S Y T O R E R O S 
*'IK>fX>RBS Y E S C A L O F R I O S " 
¡ Pobres amigos nuestros! ¡Los sobresaltos y 
ios disgustos tan grandes que llevaron durante 
el d í a de ayer no se los deseamos ni á nuestros 
"ingleses"! 
Hoy, cuando vuelvan ustedes á la Plaza de 
ministros, que no duró diez minutos, porque i ToroS'nov-dejen de, f el P a i f ^ u - el arte clásico, de puro sabor rondeño, tiró del 
P! t p W í , ™ ln= rnínls*™* w w o . r L ! mer0 9- Y 81 conocían a Retana, el de Ca- | repertorio de los pegoletes y las remangui-
„ > ! ó en la Comedia, anoche se excedió á sí mis-
íniento de León con uno oe Africa, un bata-1 , , , . , . . , , 
smenLo ue w u (i_nr>.i mo, dando los justos matices, al embauca-
Uón, dos baterías de montana y una eompa-
T?Í« ría Tnw.nipros: también están con él 50 ñía de Ingenieros; ta bién están 
moros de la séptima mía. 
E n Amesser, está el comandante Sr, Grá-
valos, con dos compañías de Melilla, una ba-
tería de montaña y una compañía de Inge-
fiieros. 
En Gazesul se halla el general Aizpuru con 
nu batallón de Africa, dos baterías de monta-
ña, dos compañías de Ingenieros, caballería, 
dor íonorio y abyecto vividor. En su dúo dijo A las tres en (punto, bajo ia presidencia del 
leído el telegrama, los ministros se levantaron. 
Y yo os d'go á vosotros los que formábais 
parte de aquel Gobierno y estáis ahora senta-
•cos en el banco azul ó en los escaños de la 
mayoría qne no cumplisteis con vnestro deber. 
(Grandes aplausos en los republicanos.) 
Algo de todo esto pudiera decimos el mi-
rranque, y á D. Jul ián , el de Bilbao, se que- ]leS) y aquello fué el delirio de la gracia 
darán asombrados ante el gran bajón que han ]a travesura y el donaire, 
dado desde ayer día de la fecha. 
Nuestro conocido Echevaiiría ha perdido to-
do el excelente color de carmín que embelle-
cía su hombruno rostro. Y de carnes dejó ayer 
nistro -de la Guerra, que era á la sa^ón iefe | er* el P^ '0 núm- 9 máéi de 16 kÍloS bien eo-
del Cuarto Mi l i t a r de S, M , I rndos. 
_ Ya sabía Rafael que lo que estaba ha-
ciendo con su cuarto toro no hubiera pasado 
si en vez de estar en la Plaza D. Isidro Fo-
rastero y su prole hubieran estado esos bue-
nos aficionados que saben distinguir el oro 
de la lentejuela y aplauden con entnsiasin« 
Pero es que vo pregunto: -Es posible que salió mejor librado. Toda su pérdida ios pases naturales-como el que dió Rafad 
toma y ocupación de Alcázar y L a r a í h e ! cc>nfisfcl0 ^ Ulias fusiones muy grandes que • 
.u i i i v. ? « i tenia -nnestas en nesaiii taurómaco v un haya podido obedecer, como dice el Sr. sán-1 • t e n i a J ¿ u e s , ' a s , en Pesqm taurómaco y un 
ehez Toca, morque son suyas estas palabras, á j magnifico sombrero de anchas alas que le re-
clarividentes intuiciones del Rey? ( los dipu- f ! ^ f P ™ 6 1 ' "condueño Mosquera cuando 
tados republicanos, de pie en los escaños, 
aplauden.) 
E l cot^e de ROMANONES. gritando: A la 
jó de ser empresario de la Plaza de Toros 
de Madrid. 
—¿No decías tú que se nos iba á llenar la 
en su primer toro—y se quedan inconmovi-
bles ante esas trinoherillas sin sabor y sin 
exposición, trinoherillas y pegoletes más pro-
pios del enano Paquito que de un buen 
torero como él. 
Pero ayer eso de los naturales corriendo la 
mano, metiendo la cintura en el peligro T 
girando sobre los talones, no agradaban. Iba-
muy bien su parte; pero al lado de su laba I ^ Aparicio, se abie ia de hoy, hallándose en 
de galán joven palidece la del barí tono. Casi- í ei banco ^ l ^ ministros «e la Gobernación 
miro Ortas ha estrenado al fin el papel que 
necesitaba estrenar. Compuso un chico del 
comercio, que no habrá quien lo mueva. Los 
que se lo hemos visto representar á eL^no po-
dremos sufrírselo á otro, j Qué acierto desde 
Hla primera palabra hasta el más mínimo ges-
y de .Fomento (éste de uniforme). 
E l ministro de FOMENTO sube á la tr ibu-
na de seetetarios, dando lectura del proyecto 
de ley de construcción del ferrocarril de Ca-
minreal á Zaragoza. 
El señor AYUSO se ocupa de la epidemia 
responsabilidad del Gobierno, de aquel Gobier-1 Plaza hasta el tejado?—interpelaba ayer tar-
nd, á la responsabilidad1 absoluta de aquel: T entre cuatro y veinte y cuatro y media el mos a divertirnos con juguetes cómicos, jue-
Gobierno. I Echevarr ía a su hombre de confianza. gas malabares y de prestidigitációu. El arte, 
Los ministros permanecen callados. E l se-! —¡Ay!—suspi raba Retana—. ¡ Y 
ñor Dato, con los brazos cruzados sobre el pe- Paeder>u°0 S!S5t#l^ SSv̂ .' 
eho. í^a mayoría a¡plaude frenéticamente al con-
de de Romanones. En la Cámara se oj'en vo-
ces de: ¡Es el conde de Romanones el que 
gobierna! El escándalo dura algunos momen-
el tabor de Alhucemas y la estación radióte- i , -j , n -
« i U U O T uc x j . i i _ J . , ^ „ M „ N B I chez del Pino muy bien con su cojera, v los 
Varrafica de campana. Las aemas columnas y . . * % • • 
legrau^i». %us _ , , ^ _ -a - dos actores que hicieron de chulos, maravi-
pernoctan en Zayo y Zeluán. E l comandante j ? ' 
Sr. Riciuehne estableció en la posición de la i . „ 
^ ' M " ^ " ^ í X̂ a música, no es cosa mayor, pero aeompa-Garra del León, la oficina indígena de eam-1 _ , • , - j i ! na al éxito. Muy bien el numero de los para-pana. 
E N I A ZONA FrtMíCteSA 
Coronel herido. 
P A R I S 14, 
E n el combate sostenido cerca de Tazza, ha 
sido gravísimamonte herido el coronel Ciro-
don, primo hermano del ex ministro de la | 
•Guerra, M . Messimy. 
E l coronel herido mandaba el ala derecha 
de la columna Gouraud. 
Contrabatido de armas. 
L I M O G E S 14. 
La Frame Müitmre escribe lo siguiente, re-
lativo al contrabando de armas que se sigue 
realizando en gran escala en la región de 
•Suss: 
"Unos vaporcitos pesqueros se presentan i i 
frente á los puertos de I f in , Alkis y E l Bo- ¡ ¡ \ / F* 
sida, simulando maniobras de pesca, y , bur- j • 
lando la vigilancia del guardacosta de Magli-1 
aen, arrojan al mar cajas con cierres im-
permeables, provistas de una larjfa cuerda, á 
«oyó extremo va atado un trozo do corcho, 
y se retiran. 
Cuando los indígenas encuentran la oca-
sión oportuna, buscan los flotadores de cor-
cho, t i ran de las cuerdas y retiran las cajas, 
llenas de armas y municiones. 
Bichas cajas son luego transportadas al 
interior, llegando hasta Don al . al Noroeste 
de Marrakesh, 
to! Positivamente delicioso... E l señor Sán- <lue se ha desarrollado en el pueblo de Castro 
del Río, denunciando además al alcalde de di -
cho pueblo, que fué nombrado sin reunir con-
diciones para el cargo. 
E l ministro de ia GOBERNACION le con-
testa, diciendo que el alcalde de Castro del Río 
fué nombrado legalmente, añadiendo que es gua?. El de las cartas, es la "Vecchia cim -
r r a " de la Boheme y en los intermezzos sue-
na á " L a reina mora". 
R A F A E L R O T L L A N 
I T I I N J J A I M I S T A 
Los elementos del partido .iaimista, apro-
vechando la .circunstancia de ser numero-
sos los jaimistas llegados á Madrid para 
asistir á las sesiones del Congreso Terciario 
Franciscano, es tán organizando un mi t in 
que, dados e l entusiasmo y la animación de 
que es tán poseídos, promete resultar b r i -
l lantísimo. 
E l mi t in se ce lebrará el día 21, 
a no se " l a tragedia griega", como dice Valle Incida 
hubiera sido silbado ayer tarde. 
¿Pero tú crees que éstos se tragan un ¡ Y los silbidos cuesta tan poco trabajo es-
benicia por un brillante legítimo? . • cucharlos y son tan desagradables'. 
—¡ Vaya si se lo t ragan!—respondía Mano- j Por eso Rafael, fuera del tercer pase na-
Wo-r. Y «agregaba: Y a verá-usted-cómo saben j tural en su primer toro, dejó á un lado el 
esto los toreritos y-nos obsequian con una de \ arte que conmueve y emociona, por el qut 
Renacida la calma, el Sr. Rodés continúa despampanan. j bacé :reir de gracia que tiene. Todo es arte, 
discurso, leyendo pár ra fos del Sr. Sánchez de ! entonces, ¿cómo no nos han llenado 
Toca en que están contenidas .las frases que â P'ai5.a* 
han dado origen a l revuelo. -—(Porque aquí . . . ¡aquí hace falta un hom-
Por eso—sigue diciendo—es imposible que '>re-
haya solución 'á este problema de Marruecos, i —¡Muchos, muchos querrás decir, querido 
jpor lo menos la solución que nosotros qUere-i Retalia;~interi"u/mPió Jul ián, 
mos, pues todos estamos convencidos de que | ™¡ p a n t o s más , mejor ¡para la fiesta! 
en este asunto seguiréis haciendo lo que ha-j I ' * Para nosotros! 
j céis, á sabiendas de que es malo. DOX ISIDRO FORASTERO 
juez municipal. 
Los señores AYÜSO y S A N C H E Z GUE-
RRA rectifican. 
E l señor BARRIOBERO se dirige al minis-
ARiA! 
T E A T R O S 
ION VPOTX) 
B l lunes pasado, á las seis de la tarde, 
quedó firmada la escritura de compra á 
censo del solar en que se van á edificar las 
escuelas del Ave María, frente á las de los 
protestantes. En breve se i n a u g u r a r á n las 
obras con la mayor solemnidad posible, y 
que persegui rán con la celeridad que con-
sientan los recursos de que se vaj'a dispo-
niendo. 
La realización de este proyecto es de ver-
dadera é inaplazable urgencia. La Junta pa-
rroquia1., los católicos todos de acción, no 
pueden permanecer indifereí i tes creyendo 
que es igual un raes ni un día de retardo en 
atajar el paso á esa an t i espaüo la herej ía 
que intenta apoderarse de la niñez con cau-
telosas asechanzas y obsequios, prodigados 
entre la clase social m á s necesitada de nues-
tra defensa por su miseria y su ignorancia. 
. En las pocas listas de donativos publica-
¡Pero hay tanta diferencia entre uno y otro! 
E l Oallo mató al segundo toro de tres pin-
chazos y media deíanterilla y un descabello a! 
cuarto golpe, escuchando un aviso, pocos pitos 
y muchas palmas, y al quinto bicho lo pasa-
por tó de un pinchazo y una corta delantera. 
La familia de D. Isidro Forastero le aplaa-
dió á rabiar. Los que estamos en el secreto 
nos sonreímos, 
de arte puro, con un toro de Aleas! 
¡ Ayer hizo dos años I 
¡ Qué diferencia entre aquéllo y lo de avff' 
é Verdad, Rafael f 
P A R A LOS I>E CASA 
absurdo é inocente suponer que una misma fiaba todo la otra tarde 4 la M t iem. , 
P f f ^ P a e d a ser al mismo tiempo alcalde y [ p0 el ^ Romanones, esperando que el! ^ Manoio Ketana c . Acababa de ver entrar en la Plaza a! 
tieinpo_ con su transcurso rectifique errores, pr6cer ^ Isi(lro For£ustero, en unión 
de toda su numerosa parentela. 
—¡Estamos salvados!—le dijo a l oído al 
\ bueno de Echevarr ía , que se había quedado 
trocando en bueno lo que es malo. 
Aquí sé habló la otra tarde del nombra-
miento de una Comisión parlamentaria para r 
S r ¿ % t l D i S K S ^ S á S ' ^ - r í T t 0 ' ^ ' ^ T " ? DO !0 *>nnido encima de la barandilla del palco, cierto que la Ujreceion-ael instituto Ixeograti-. admito. Resul tar ía que « t a Comisión sena Don ju l i áu abrió 1(>s oios y su sembian. que « t a uo ision serla 
co y Estadist.co va a trasladarse al Miraste-! responsable de todo lo que allí ocurriese y hu-
no de la Gobernación como una sección más j biera ocurrido. No. La Comisión debemos for-
del Instituto do Reformas Sociales. 
Después se ocupa de la cuestión de Ríotinto, 
censurando duramente á la Compañía de las 
minas por la conducta que sigue con los obre-
ros que allí trabajan. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa, diciendo que no tiene la menor noticia 
ínarla todos. Que el Gobierno dé soluciones y 
nosotros las discutiremos. 
E J señor M A U R A G A M A Z O : Yo sólo .om-
ponía la Comisión parlamentaria para llegar 
á saber claramente todo lo que en Marruecos 
ha sucedido desde 1909 hasta la fecha. 
E l señor RODES: No es eso lo que pro-
de que el Instituto Geográfico y Estadístico p0nía el señor conde de Romanones, ¿ino una 
se traslade al Ministerio; pero yo aseguro á Comisión que estudiara soluciones. 
MB1 amigo Melquiaíles", sainete en on acto | das, han aparecido la infancia con sus aho-
jr tres cuadros, original de D. Garlos rros, con su óbolo los pobres, las sirvientes 
Amiches, música de los maestros 
Valverde y Serrano. 
É-'í amigo Melquiades quedará como una de 
las obras más literarias y más graciosas que 
ha escrito el autor de Las estrellas. 
Don Carlos Arniches es un dramaturgo de 
l<> más desigual que concebirse puede. Que 
tiene indudable y gran talento, es obvio. Has-
ta el punto de que fundó una verdadera ma-
Tíera, casi género, 3' lo impuso al público, que 
«o gustaba sino de ella ó de él . 
Cayendo en los defectos de sus cualidades, 
y exagerándolos más y mús, degeneró hasta 
las repeticiones casi sin variantes de E l pollo 
Tejada, que se llaman E l método Górritz, E l 
Pntst de los tenorios. E l fresco de Goya, et-
«étera, etc.. 
E l y García Alvarez y Paso, ó García A l -
•arez, y Paso y él (en el orden que se quiera), 
introdujeron el reinado del as t racán. . . 
Sin embargo, como el talento no lo había 
perdido, no bien ha llegado al convencimien-
to de que los espectadores están sanos, mila-
grosamente sanos, del mal que contribuye-
ra á inocularles, ha vuelto los ojos á Las 
tstrellaís. á sus maestros D . Ricardo de la 
Vega, D. Manuel Bretón de los Herreras y 
D. Ramón de la Cruz, ha requerido lo que 
«onstituye el nervio de su personalidad lite-
r a r u i . y ha escrito esa preciosidad titulada E l 
mmigo Melquiades. 
Nos hallamos en presencia de un sainete que 
quedará permanentemente entre los obras 
eiaestras ¿e género. 
L a acción es muv MaeTUaj ¡Jna bellísi 
coa parte de su salario, los opulentos con 
sus espléndidas* generosidades; de Madrid 
y de toda España van respondiendo al lla-
mamiento; y es de esperar, á medida que 
se percaten del peligro las almas celosas 
por la salvación de las de sus hermanos, 
c recerán y se mul t ip l icarán los donativos. 
Han acudido también , como generosos 
;cooperadores, con su trabajo, que es de es-
timar tanto como su dinero, el notario don 
Luis Gallinal, que ha renunciado al cobro 
de sus derechos por la escritura; el arqui-
tecto D. Gronzalo Iglesias,-que ha hecho gra-
tis los planos y e l proyecto; la Sociedad de 
construcciones E l Pilar, que ha ofrecido ha-
cer las obras en las condiciones más econó-
micas y con las mayores facilidades para el 
pago; las imprentas que han regalado las 
circulares de propaganda y los recibos para 
la suscr ipción; y &e espera que no fallen 
ofrecimientos valiosos de materiales para 
la construoción. 
Todo será poco para la importancia y 
el coste de la fundación y de su sostenimien-
to. Ello so h a r á , y se h a r á pronto. 
Ahora son de recordar estas animosas 
palabras recientemente escritas: 
**Me alegro infinito. Los niños seguirán 
pidiendo. Pero repito á usted lo que ya en 
otra carta me parece haberle dicho, que el 
problema, antes que de escuela, es de maes-
tro.—Manuel Siurot." 
"He pensado y tengo "hipotéticamente 
apalabrado" el maestro director, que es un 
sacerdote con titulo de maestro superior y 
sociólogo, á mi juicio apto para el cargo. 
P o r lo demás, diga usted, si gusta, a los se-
S. S. que en to'io caso no había de encontrar 
albergue en el Ministerio de la Gobernación, 
que está repleto de inquilinos. 
E l ministro de FOMENTO promete infor-
maisc de lo que haya .de cierto en las denun-
cias formuladas por el Sr. Barriobero en lo 
que respecta á supuestos abusos cometidos 
con sus obreros por la Compañía minera de 
Ríotinto. 
Varios diputados hacen unos ruegos y pre-
guntas que son contestados por los ministros. 
E l señor I G L E S I A S renuncia á baeéil •> 
de la ipalabra, por faltar sólo cinco ini¡!!l, ..á 
para, entrarse en la Orden del :día. 
Se suspende esta discusión. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba sin discusión el informe del Su-
premo sobre el acta de Navalearnero /Ma-
drid) proponiendo la validez de la elección y 
la proclamación del Sr. García Prieto. 
B l Mensaje. 
Continúa la discusión de la contestación al 
Mensaje de la Corona. 
E l señor RODES continúa en el uso de 'a 
palabra. 
Después de recordar sus últ imas palabras 
de ayer, dice que él tiene absoluta necesidad 
de ocuparse de la situación de E s p a ñ a en or-
den a Marruecos. 
Porque aquí, señores diputados, todo está 
paralizado, todo c-stá supeditado á la campa-
ña que sostenemos en tierras africanas. 
Hay un síntoma alarmante, alarmantísimo, 
E l conde de R O M A N O N E S : Y eso sería 
gobernar. 
E l señor RODES sigue 'diciendo que todos 
los argumentos que se oponen cuando se ha-
bla de la conveniencia de abandonar nuestras 
posiciones se reducen á defender la necesidad 
de respetar los Tratados internacionales y la 
de cumplir la misión que Europa nos ha con-
fiado. Respecto de lo primero, todos sabéis lo 
frágiles que son los Tratados internacionales 
y con cuánta facilidad se rompen. Respecto 
á lo segundo, Europa no nos ha confiado nin-
guna misión. Fueron nuestros hombres de go-
bierno quienes la reclamaron, supuesto que en 
el Tratado de 1912 se dice que Francia reco-
noce á 'España, ete. 
Termina dando lectura de párrafos de un 
discurso del general Lyautey, en que éste 
alienta á los elementos civiles franceses en 
te se sereno un ipoco. 
—Vaya—dijo—, unas pesetas menos que 
perdemos. 
—¡Pero , hombre, si ya cubrimos los gas-
tos y nos sobran unas pesetillas para la hu-
cha! 
— ¿ Y qué?—gri tó malhumorado D . Ju-
lián—. ¿Acaso no se nos hubiera llenado la 
Plaza como los otros días si llega á torear 
esta tarde ese maleta de Triana? 
—Tiene usted mucha razón, D. Ju l i án . 
A todo esto la familia de Don Isidro Fo-
rastero se había ido colocando lo más cómo-
damente posible, llegando hasta ocupar dos 
tercios de Plaza. Otros paisanos de Don Is i -
dro, que llegaron con unos minutos de re-
traso, hicieron que la entrada se convirtiera 
en bueña, aunque faltaba mucho para bajar 
el "completo". 
La lidia había comenzado cuando llegaron 
todos estos ilustres paletos. En la Plaza no 
E l niño Maravilla está regañado con nne*' 
tros ilustres huéspedes. 
—'¡A mí—dijo Joselito—'todo eso de 
hay que dar gusto á la respetable famifi» 
de D . Isidro me sale por tres pepinos. Y» 
he venido á demostrar aquí que con Terre-
moto y sin él soy el mismo y lo derauest». 
— ¡ Y lo demostró!•—añado yo. 
Fué el de ayer el Joselito que qmeren 
los aficionados al arte de esta fiesta, el to-
rero artista, valiente y habilidoso, que d»'» 
sensación del peligro y del arte, el torero vtf-
dad, sin mixtificaciones de ninguna clase. 
Ese fué Joselito ayer tarde al torear <k 
capa al sexto toro, al banderillearle con 
soberbios pares al cambio y uno enorme <|f 
frente y al torearle de muleta muy cérea oe 
los pitones, obligando al bicho con lá piertl* 
contraria, corriéndole la mano, mandando 
la muleta, jugando con el toro como si fô * 
un borreguillo amaestrado. 
¡Bravo! ¡Así se torea! 
Luego citó á recibir, y esperando po«o. W' 
se oía ui el vuelo de una mosca. Don I s i d r o ' t i ó el estoque caído y descabelló al euarw 
Marruecos á seguir su obra de pacificación y 
cultura, diciendo que el camino para esta obra ] 7 A& ^TT^v.tí-^.Tí . i r, ' v J i -v • • •,. « « — A divertirnos! A divertirnos! le abría supliéndose al E3ercito. (E l Sr. Rodés 
Forastero se asustó ante aquel imponente si-
lencio, y gritó todo lo gravemente que pudo: 
— ¿ P e r o es que hemos vento á dormir la 
siesta? 
La familia del señor de Forastero reven-
tó de gozo. Su progenitor acababa de poner 
el dedo en ia Haga. 
—¿Hemos cenío á divertimos ó qué?—vol-
vió á gritar Don Isidro. 
chilla-
es femtamim* por los republicanos.) i ^ ^ t f i 7^ ín f ^ T t ^ 
É l ministro de E S T A D O contesta a Sr. n Ú ^ í ^ ^ l M S ^ T apa' 
dés, comenzando por recoger las p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T'* 
i r * i J - i J ' i-i • oemostrar el buen humor chipen, dar al"u-
general Lyautey que el diputado republicano „ „ u . ^ u ^ r ' " . , r ; „ . ¿ , 
nos , oles. , viva tu mare " , para hacer ha leído, para defender la necesidad de per-
severar con confianza cu la obra emprendida. 
„„ a b a n J o n » , , » en u « m o a * „ t o de apoca! ^ ^ & H ^ ^ J * S W H á W 
miento de espíritu una obra patriótica á la 
que nos obliga la dignida-4 y el honor nacio-
nales. 
Protesta, luego enérgicamente de que el se-
mas inocente no podía ser la juerguecita, 
Y se r ió mucho y se aplaudió ' más , y se 
•dieron los olés y los vivas que se habían en-
sayado en los pueblos y en las alieas cuando 
n i ' í • • : midad !2.'5üP?!aíf. !i.!2?iP*ie,. y los, to/eros^ conta-
nadas esferas actos de gobierno cuya respon-
uu déficit de 100 millones de pesetas. 
¿Hemos logrado saber desde el año 1909, 
hasta el actual, lo que nos proponemos, lo que 
hacemos en Marruecos? 
En Marruecos tenemos un Ejérci to de 85 á 
90.000 hombree. 
E l M I N I S T R O DE L A GUERRA : De se-
tenta á setenta y cinco mi l . 
E l señor RODES: Es tá bien, señor minis-
tro de la Guerra. Acepto por ahora la cifre, 
aunque luego procuraré demostrar que es ma-
yor. Pero aunque así fuera, este Ejército sig-
nifica un gasto costosísimo que no estamos en 
condiciones de sostener. 
Tenjgq que recoger las ¿educciones hechas 
en esta Cámara por el señor conde de Roma-
jeru 
or e l m i - ^ ™ T V ^ e" a .1","u,ulUttu , giados de la alegría, tiraron de buen humor 
nistro de Hacienda anunciando que preSenía. j parlamentaria, haya declinado hacia determi-i v íanse uste<3es ^ ^ J J ™ * ^ o r ' 
ba un presupuesto económico para 191ñ con » d. .s  t   i r   r spon-^ 
sabilidad cabe única, exclusiva y totalmente á 
los ministros. 
Hace resaltar el hecho de que el Sr. Rocíes, 
para defender la necesidad de abandonar núes-1 
ñores de la Junta parroquial, todo lo que, 
quiera, mis plücemes. mis votos, mis oracio- i 11ones ae Por resolver el problema de Ma-
d*\ n i k c W t i -L-T - " - : ' l l ¡ a j nos, mis maestros, todo es para ellos y la i rruecos tenemos que armarnos de paciencia y 
\J£1 .? tiene relacione» esca la (Í^T supuesto) para la p a r r o s ^ — 1 de abnegación, Y estar d i sparos v prontos 
menestral p o W y honrado que la Andrés M a n j ó u . ' W U n granadino i al sacrifido. 
Hoy , . pues,, tendrán ustedes mejor cf 
que ayer. Seguramente un lleno. 
¡Que sea enhorabuena! 
DON STLVFJRTO 
medias estocadas que le había propinado d 
mismo diestro anteriormente. No había ver 
dadero peligro. ¡ Bah! 
En el toro primero tampoco vimos á nn». 
tro bravo paisano más que en tres ó cuatro pa, 
ses dados con mucha enjundia y mucho aqn^ 
Esto y dos ó tres quites y nada más. 
embargo, se le aplaudió. Pero no porqtie 
su trabajo fuera todo lo bueno que debió 
ser. Se le aplaudió, mejor dicho, le aplaudió 
la familia de Don Isidro creyendo que lae^ 
iban á i r todos á disfrutar del ascensor del 
madrileño. 
j S i llegan á saber que no funcionaba! 
PARA L O S D E FUERA 
Ese saladísimo calvo de Gelves tiene na» 
enorme ventaja sobre todos los que se visten 
la taleguilla. La de conocer á simple vista el 
paño donde ha de jugar, llevando por poct¡ 
dinero todas las probabilidades de un éxito 
grande. 
Ayer nuestro gitano salió á la. plaza, ecb(> 
una ojeada y enseguida vió claro el jne£& 
que había de desarrollar para ganar sin ex-
poner veinte eentimitos. 
Y tan convencido estaba de ello d eam 
que, dando de lado al baúl donde guarda 
Cante joinla, sentidas saetas, farrucas gra-
ciosas y garrotines estrafalarios... ¡el desmi-
guen ! 
tros intereses en Marruecos, se hava servido i j J * ^ se=uir<;Ulos ha^a el domingo, que el á beneficio de la Cruz Roja, 
como principal argumento de declaraciones pu- l , ^ ° L bastante alabado Don I s i - | Durante la lidia uno de los becerros o*»-
blicadas por una revista francesa y h e c h a s M a f ^ 0 ¿ ^ ^ nu^T0^ y alegrísima bó de la cabalgadura a l picador Page, qa« * 
por los hermanos Mannesmanu, cuvo tes t imo-j : ? T ^-naian a sus lares contentos y sa- dió un formidable golpe contra la valla de ' 
— ~ i - Í - Í ^ ^ . i ^techos, con un pito del santo para ios pa- barrera, resultando á consecuencia del ^ 
golpe. 
L a ovación fué grande y merecidísima, o'*' 
ción para un buen y valiente torero. 
E n el Sexto estuvo regular. Dió un gw"' 
te de los que no admiten discusiones. 
LOS TOBOS 
Don Vicente Martínez envió una con™* 
desigual en su presentación. Eu la í*'^ 
cumplieron y no presentaron dificultadíS en 
tercio ñnal. 
Con todo, no fué como esperábamos W*" 
otros de tan escrupuloso ganadero. 
¡ A L B R I C I A S ! 
¡Alégrense ustedes, señores empresarú^ 
Hoy, á las diez de la mañana , llegaran 




V A L E N C I A 14. 
Se ha celebrado una becerra-'a organiz* 
rientes y para los paisanos el consabido sa-
ludo de: ¡Chico, lo que nos hemos divertío 
eu ios Madriles!'' 
nio no tiene para el ministro todo el valor 
que inara el diputado republicano ofrece, en 
gracia á tratarse de personas interesadas. 
Se ocupa luego del estudio que se viene rea- , 
lizando para la construcción del puerto de La- E I j ASCENSOR JÍO FUNCIONA 
rache' No te Por t>alta fluido, n i muchísimo m 
E l P R E S I D E N T E (Sr. Aparicio) adverte nos. Si ayer no. funcionó como otras veces 
que han transcurrido las horas reglamentarias fué debido á una medida de previsión de don 
¿ e sesión, preguntando al ministro si desea i Vicente Pastor y Durán, dueño v único ê 
aeabar esta tarde su discurso. [ñor que puede y debe hacer funcional- el as-
L l marques de L E M A dice que proy-oniendo-i censor para su mayor lujo v comodidad de 
se seguir paso a paso al Sr. Rodes había de i «u salerosa personív 
con la fractura de la pierna izquierda. ^ 
Los facultativos han calificado de g r ^ 
estado del picador. « 4 
EN LERÍ,>A 
Adolfo Guerra y Etspafia. 
L E R I D A 14. 
Se ha üdiado ganado de Gómez, que h»* 
sultadu en general bueno. ^ 
Adolfo Guerra y E s p a ñ a tuvieron uu» ír̂ T 
tarde, toreando colosalmente. A l herir estuv 
ron muy afortunadas, cortando dos orej»»-
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Hacienda.—Real decreto autorizando a l 
tniíaistro de este departamento para presen-
tar á las Cortes un proyecto de ley creando 
un imouesto sobre la sal común-
Presidencia.—Real decreto decidiendo á 
favor de la autoridad judicial la competencia 
suscitada entre el gobernador de Burgos y 
el juez de primera instancia de Aranda de 
Duero. . , . . 
Gracia y Justicia.—Real orden admitien-
do la renuncia del cargo de vocal del T r i b u -
nal de oposiciones á Notar ías determinadas, 
presentada por D. Enrique Lassala é Izquier-
do, magistrado de la Audiencia Terr i tor ia l 
de Albacete, y fvombrando para sustituirle á 
D. Juan Lobo y J iménez , magistrado de la 
•eferida Audiencia. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que se mencionan 
las cantidades que se indican, las cuales in -
gresaron para reducir e l tiempo de su ser-
vicio en tilas. 
Ins t rucción públ ica .—Real orden dispo-
Hiendo que el ca tedrá t ico de Tecnología de 
la Escuela Superior de Comercio de Coruña , 
D. Mauro Antolín Cantalapiedra, pase á ex-
plicar igual asignatura á la Escuela Superior 
de Comercio de Valladolid. 
—Otra disponiendo que á D. José Her-
nández Pérez , ca tedrá t ico de Lengua fran-
cesa de la Escuela Superior de Comercio de 
Las Paknas, se le acrediten, a d e m á s de las 
3.500 pesetas anuales de su sueldo, las 1.600 
pesetas á que en concepto de gastos de resi-
dencia tiene derecho. 
—Otra admitiendo la dimis ión del cargo 
de director de la Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio, á D, Adolfo A. Buylla. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Marina.—Dirección general de Navega-
ción y Pesca Marítima.^—Aviso á los nave-
gantes.—Grupo 15. 
Hacienda.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
Estado.—^Anunciando haber sido puestas en 
circulación Obligaciones del Tesoro de las 
emitidas en 1 de Enero úl t imo, vencimiento 
1 de Jul io próximo, por un total de 25 mi l lo -
nes de pesetas, según el detalle que se pu-
blica. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas.—Resultado de la subasta para Ja 
adquisición y amort izac ión de t í tu los y re-
siduos de Deuda perpetua a l 4 por 100 i n -
terior. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
en v i r tud do instancias solicitando exención 
del impuesto que grava los bienes de las 
personas jur íd icas . 
Gobernación.—Dirección general de A d -
minis t rac ión .—Citando á los representantes 
é interesados en los beneficios del Hospital 
de San Lucas y Santuario de Nuestra Señora 
de la Sierra, instituido en Vil lar rcya (Zara-
goza) . 
Inspección general de Sanidad exterior.—-
Circular relativa á la desinfección de barcos 
que hagan frecuentes viajes á paisas donde 
recientemente hubiera existido la peste. 
llenaba materialmente la sala salió encantado 
y complacido de tan deliciosa velada, haciendo 
grandes y justos elogios de la gentil concer-
tista madrileña, a la que felicitamos eordial-
mente. 
Coníerencia de D. Francisco Carrillo» 
Ayer tarde dió en el Ateneo su conferen-
cia, de las correspondientes al curso de cultu-
ra y propaganda pedagógica, el Sr. D. Fran-
cisco Carrillo, sobre el tema: " L a inspección 
escolaf". 
Definió la inspección como institución que 
tiene por objeto llevar á la escuela primaria 
la acción gubernativa del Estado para el cum-
plimiento del fin docente, é interesar á los 
maestros en la obra de la educación nacional. 
Después de un rápido examen de las dis-
posiciones legales dictadas sobre esta materia 
de la inspección, el conferenciante citó las opi-
niones que acerca de ésta tienen varios políti-
cos de los diversos partidos, entre los que recor-
damos á los Sres. Goniíálea Besada, Rodrí-
guez San Pedro, Bullón, Gimeno, Bergamín 
y conde do Románones. todos ios cuales dan 
á la inspección una extraordinaria importan-
cia. A pesar de ello, hizo ver el Sr. Carrillo 
cómo es cierto que las palabras no están entre 
los políticos al mismo nivel de las obras, pues 
no obstante los grandes amores de todos los 
partidarios dé la inspección, por el desarro-
llo y el cuidado de ella, no puede darse un es-
tado más deplorable de la misma, ni uu olvido 
general más censurable de cuanto afecta á la 
función de la enseñanza. 
E n t r ó luego ei eonferenciante á señalar los 
fines adecuados de la inspección, mencionando 
entre ellos como principales la acción fiscaliza-
dora, marcando entre sus excelencias el haber 
determinado con certeza y destruyendo los 
errores existentes, las cansas del analfabo-
tismó en nuestra patr ia: la acción técnico-pe-
dagógica: y por último, la obra social y de 
propaganda. 
Ustudió á continuación la relación de la ins. 
peeción con las instituciones complementarias 
do la escuela (cireum-escolares y post-escola-
res). 
Y terminó exponiendo su eriterío de que los 
inspectores deben ser nombrados de entre los 
mismos maestros, previa una concienzuda se-
lección. 
Información política 
Notas para los Congresistas. 
Atmque en la primera tirada que se hizo 
de los programas no figura el ilusfcrísimo señor 
Obispo de Lugo, podemos participar que tan 
elocuentísimo orador, amantísimo de la Orden 
Franciscana, hará uso de la .palabra ei día 18 
por la tarde. 
• 
También participamos á ios congresistas que 
la Vigi l ia general de la Adoración Nocturna, 
que asigna el programa para el día 16, eomen-
za;rá á las once de la noche. No se permit i rá 
la entrada en el templo sin tarjeta-invitación, 
que puede solicitarse en el Centro de la Ado* 
ración, calle del Barco, núm, 25, en los pa-
dres Capuchinos, plaza de Jesús, núm. 1, y en 
los padres Franciscanos, paseo del Cisne, nú-
mero 12. 
Otra advertencia:, Todos los que deseen to-
mar parte en la magna peregrinación, que en 
trenes especiales i rá á E l Escorial el día 21, 
deben apresurarse á inscribirse, no en la esta-
ción del ferrocarril, sino en los padres Capu-
chinos y en los padres Franciscanos, calles 
antes citadas, y en casa de Gregorio del Amo, 
Paz, núm. 6. Los precios de billetes gon: 6,70, 
3,10 y 1,90, en primera, segunda y tercertu 
respectivamente. 
En E l Escorial cada peregrino buscará la 
fonda que^auás le convenga. La Directiva de la 
peregrinación no se encarga de este detalle. 
E n E l Escorial saben ya en las fondas y ca-
sas de huéspedes la visita de los congresistas. 
Hay comidas desde 2,50 pesetas en adelante. 
• 
E l Sr. Vázquez de Mella pronunciará su 
discurso el domingo 17, en la sesión de la 
tarde. No el 18, como dicen los primeros pro-
gramas impresos. 
preferida por cuantos la conocen. 
E L A T E N E O 
Dolores Benaiges de Aris. 
Pocos triunfos tan unánimes, tan clamorosos 
«orno el que obtuvo anteanoche en el Ateneo la 
«mínente pianista doña Dolores Benaiges de 
Arís, aquella n iña que se reveló hace años en 
los grandes conciertos del Real como una f u -
tura gloria del arte pianíftieo. 
Desde entonces no ha dejado de cultivar su 
especialidad musical, y hoy la señora Benaiges 
de Arís se halla en condiciones de .poder al-
ternar con los colosos del piano. 
La interpretación que en el ultimo concier-
to dió á las obras del programa fué senci-
llamente maravillosa, encantándonos la dicción 
l ímpida, clara, el sentimiento delicado, el ma-
tiz justo, y sobre todo, el sello personal que 
sabe, imprimir á todo lo que tan maravillo-
samente ejecutan sus dedos, para los que no 
«frece la menor dificultad ni tiene secretos el 
instrumento. 
La balada I V en fa menor y la deliciosa 
Bereeuse, de Chopin; Les abeilles, de Dubois, 
•de técnica dificilísima y delicada: la Cabalga-
ta de las Walkyirias, en la que reflejó el ge-
nio desbordante de Wagner; la insoirada So-
nata, en fa menor, conocida :por la Appasiona-
ta, de Beethoven; la hermosa Pastoral y ca-
priccio, de Scarlatti: Triana, tan alegre, tan 
Hena de gracia española, de Albéniz ; la Dan-
za de los Elfos, de Sapellnikoff, evocadora de 
«xtraños sueños, y la popular Rapsodia núme-
ro 2, de Liszt, valieron á la bella concertista ovai 
«iones calurosas y bravos entusiastas, viéndose 
obligada al final á darnos de regalo dos precio-
sas composiciones de diverso estilo, como fue-
ion A l atardecer, de Schumann, y la Jota de 
Cádiz, transcripción de concierto, por Ansel-
TOo del Valle, arrancando férvidos y nutridos 
aplausos. 
En suma: fué la.consagración definitiva del 
talento ar-íístieo de la señora Benaiges de Arís , 
hija del maestro D. José Benaiges. 
- E l núblico numerosísimo y. distinguido QU» 
U N B A N Q U E T E 
La Comisión catalana para Ja Exposición 
de Industrias Eléctricas. 
A la una de l a tarde celebróse ayer, en 
casa de Lhardy, el banquete, con el cual la 
Comisión de la Junta directiva de la Expo-
sición Internaicional de Industrias E léc t r i -
cas y sus aplicaciones, ha obxsequiado á los 
directores de la Prensa de Madrid. 
E l objeto del banquete era dar testimo-
nio del reconocimiento que dicha Comisión, 
y los representantes del Ayuntamiento de 
Barcelona, que actualmente gestionan en 
Madrid asuntos referentes al indicado cer-
tamen, abrigan hacia los periódicos de la 
corte, por el desinteresado apoyo que han 
prestado á la idea de ¡la proyectada Exposi-
ción en la Ciudad Condal. 
Asistieron al acto los Sres. Sagnier, a l -
calde de Barcelona; m a r q u é s de Abella, 
i'Ciambó, Ferrer y Vidal, Pedro Rabolla, Ju-
¡ noy, M i r y Miró, Alberto Rusiñol , Rocha, 
| Vega, Aróla, Lladó, Planas, Sagredo, L*la-
| ueza, Miguel Morayta, Gaspar Bonell, Jai-
me Rosell y R. Serra. 
De los diarios matritenses concurrieron: 
Alfredo Vicenti, por " E l L ibe ra l " ; Ricardo 
Fuentes, por " E l Radical"; Rodolfo G i l , por 
" A B C"; Federico Leal, por " E l Universo"; 
Rodrigo Soriano, por " E s p a ñ a Nueva"; Ruiss 
de Grijaiba, por "Diario de la Marina"; A n -
tón del Olmet, por " E l Parlamentario"; Be-
cerra, por " E l Globo"; Fe rnández , por el 
"Heraldo"; m a r q u é s de Valdeiglesias, por 
"La Epoca"; Ventalló, por " E l Correo Es-
pauol"; Alvarez, por "La Mañana" , y Ra-
fael Rotllan, por E L DEBATE. 
A la hora de los postres, levantóse el se-
ñor Sagnier, para explicar el objeto de la 
Exposición y hacer protestas del carác te r 
fraternal y español is ta que anima á los or-
ganizadores del Certamen. 
En nombre de los señores directores de los 
diarios de Madrid, contestó el Sr. Vicenti , 
quien, con palabras muy discretas, agradeció 
el homenaje, é hizo resaltar el amor y ad-
miración de España hacia Ca ta luña . 
E l geñor ministro de la G-obernación, hizo, 
cortesmente, acto de presencia al final del 
banquete. 
EXPOSICIÓN CANINA 
Ayer tarde, á las cinco, se celebró la aper-
tura de la tercera de las exposiciones que 
anualmente celebra la Real Sociedad de Fo-
mento de las Razas Caninas en España , bajo 
el alto patronato de S. M . el Rey. 
F u é inaugurada por el Excmo. Sr. Viz-
conde de Eza, al que acompañaron en su v i -
sita el presidente de la Exposición, señor 
conde de Lérida; el comisario general, se-
ñor duque de Tovar, y otros varios miembros 
de la Comisión. 
La Exposición está emplazada en la zona 
de recreos del Parque de Madrid, y en las 
jaulas que rodean el recinto han encontrado 
hospedaje más de 350 perros, perfectamente 
clasificados en ocho grupos, y entre éstos por 
razas y en atención á las clases de concurso 
presentados. 
Todas ias clases perrunas tienen represen-
tación en el certamen, en el que se ven todas 
las variedades del perro de caza, el de defen-
sa y guarder ía y el diminuto pomerama, que 
cabe holgadamente en el manguito <5e su 
dueña. 
Llamaron poderosamente la atención las 
jaur ías de la Sociedad " L a Caza", compuesta 
do una treintena de foxhonds bajo la custo-
dia de dos "piqueurs" con las libreas rojas, 
propias del deporte; y más aún los del du-
que de Medinaceli, constituida por cuarenta 
podencos, encerrados en elegante instalación 
adornada con trofeos de caza y con vitrinas, 
conteniendo todo lo necesario para la mejor 
organización de las jaurías, material d« cu-
ras, etc. 
Entre ios ejemplares expuestos llamó po-
derosamente la atención "Loulon", un gr i f -
fons diminuto, propiedad de la marquesa de 
Falces. 
S U C E S O S 
Accidente del trabajo. 
El pintor Antonio Rey San Martín, de 
diez y ocho años de edad, cayóse ayer por 
el hueco de una escalera, ha l lándose traba-
jando en la obra en construcción sita en la 
calle de Ayala, n ú m e r o 74. 
F u é conducido á la Casa de Socorro, su-
cursal del distrito del Congreso, donde le fué 
curada una herida contusa en la región pa-
rietal de pronóst ico reservado, pasando des-
pués á su domicilio, calle de Apodaca, nú -
mero 20. 
Otro accidente. 
En la fábrica de harinas "La Estrella,,, 
sita en la Glorieta de las Delicias, suf r ió 
varias lesiones por accidente del trabajo, 
el obrero Valen t ín Porras Moreno, de vein-
ticinco años de edad y domiciliado en la 
calle del General Lacy, n ú m e r o 16. 
Fué curado en l a Casa de Socorro, sucur-
sal del distrito del Hospital, donde ealiflca-
rou las lesiones de pronóst ico reservado. 
HABLANDO OOX E L P R E S I D E N T E 
Terminado el Consejo de ministros celebra-
do ayer en Palacio, bajo la presidencia de Su 
Majestad, el Sr. Dato trasladóse á su despacho 
oficial, donde recibió á los periodistas. 
—En el Consejo que acabamos de celebrar 
—comenzó diciendo—he informado á Su Ma-
jestad del debate, concluido ya en el Senado, 
de la discusión de la contestación al Mensaje 
de la Corona, expresando ante S. M . la sa-
tisfacción del Gobierno por la brillantísima 
votación que obtuvo y que significa que el 
partido liberal-conservador tiene confianza en 
este Gobierno, al que prestará su apoyo en el 
desarrollo de las asuntos y cuestiones que cons-
tituyen su programa político. 
También manifesté á Don Alfonso mis es-
peranzas de que la jornada en el Congreso 
tenga los mismos satisfactorios resultados. 
D i á conocer al Soberano el discurso que 
en la Cámara popular pronunció días pasados 
el ministro de Hacienda para exponer á gran-
des rasgos su proyecto de presupuestos pa-
ra 1915, manifestándole la complacencia y la 
atención con que la Cámara escuchó el discur-
so del señor conde de Bugalla! y los grandes 
y mereeidísimos aplausos con que la mayoría-
premió la honrada y sincera labor del mi-
nistro. 
Por último, y por lo que á la obra parla-
mentaria se refiere, d i cuenta á S. M . del co-
mienzo del debate ¡político en el Congreso. 
'Luego hablé del conflicto cr-eado por la huel-
ga marítima, explicando á S. M , su origen y 
actual estado, estado que está pendiente, para 
su solución, de que el arbitraje propuesto por 
el Gobierno sea aceptado por una de las par-
tes litigantes, los navieros, ya que la otra par-
te se halla dispuesta á aceptar y cumplir ei 
fallo arbitral. 
Hablé luego de lo que el Consejo w. mi-
nistros había acordado para la celebración de 
los funerales oficiales que en sufragio del 
alma del Sr. Montero Ríos tendrán lugar en 
San Firancisco el Grande el día 18. S. M . el 
Rey prometió su asistencia al acto religioso. 
Después—continuó el Sr. Dato—hice ante 
el Soberano mi acostumbrado discurso sobre 
política exterior, fijándome y deteniéndome es-
pecialmente en aquellas cuestiones que afee-
tan mayor importancia. 
Tengo que rectificar—^ijo luego—-una no-
ticia que he visto publicada en algunos pe-
riódicos, pues no es cierto que yo haya reci-
brno telegrama alguno de Bilbao. Otros te-
legramas, y con referencia á lo manifestado 
por los individuos de una de las Comisiones 
con las que he hablado, publican también, 
suponiéndome partidario de los navieros. Yo á 
esto no tengo que decir otra cosa sino que es-
tos señores no podrían decir delante de mí 
que yo me he mostrado parcial, pues me he 
limitado á intervenir para ver el medio fie ha-
llar una solución satisfactoria para todos. 
Preguntado sobre si había recibido algún 
telegrama de Melilla dando cuenta de una 
nueva operación, el Sr. Dato, después de 
dudar un momento y como si de pronto hi-
ciera memoria, manifestó que, en efecto, se 
habían recibido noticias oficiales de la ocupa-
ción de Hata, nueva posición, que ocupan ya 
nuestras tropas, y en la que no liemos tenido 
bajas afortunadamente. 
E N E L CONGRESO 
Una conferencia. 
Los Sres. Vázquez de Mella y Burell confe-
renciaron largamente ayer tarde en los pasi-
llos de la Cámara al final de la sesión. 
Comentaron la actualidadí política, cambian-
do impresiones sobre el actual debate parla-
mentario. 
Refiriéndose al Sr. Maura, manifestó el ci-
tado Sr. Burell que debía intervenir una vez 
lo hubieran hecho todos los oradores, pues de 
anticiparse perder ía el debate todo interés, ya 
que el jefe de los conservadores posee, según 
gráfica frase del ex ministro liberal, la llave 
del secreto. 
E l Sr. Mella, comentando el -discurso del 
conde, exclamó: 
—¿Qué tenemos en Marruecos? No pode-
mos llevar allí elemento civil , y el mil i tar exi-
ge una reforma difícil; carecemos también de 
políticos aptos, ya que no se ha hecho todavía 
en Marruecos lo que se pretende hacer, si algo 
se ¡piretende. Y si no tenemos en Marruecos ó 
para Marruecos elemento civil, n i militar, n i 
político, ¿qué tenemos en Marruecos? Un fac-
tor solo, el tiempo. 
E l conde—continuó diciendo el jefe de los 
tradícionalistas—confesó en su discurso que es 
una dificultad imposible de vencer y que hace 
•difícil la consecución cié nuestros propósitos 
respecto á Marruecos el hecho de que desco-
nozcamos el idioma marroquí . Pues bien; sub-
vencionadas por el Estado exisitieron en varias 
iprovineias escuelas pava la enseñanza del ára-
be, y aquel Gobierno las pr ivó de subvención. 
—En cambio—exclamó el Sr. Burell—el mis-
rao Gobierno concedió igual subvención, de 
25.000 pesetas, á uu notable africanista, don 
Isaac Muñoz, para que hiciera en Marruecos 
estudios sobre Bellas Artes... 
L a discusión de la enmienda. 
Según manifestó el conde de Rouianones, la 
discusión de la enmienda durará hasta el sá-
bado por lo menos, debido al considerable nú-
mero de diputados que intervendrán. 
Tres d í a s de descauso. 
Ha¿ta el próximo lunes no volverá á cele-
brarse sesión en esta Cámara. 
A pesar del secreto. 
A pesar del acuerdo tomado por la Comisión 
de actas del Siüpremo de no hacer pública 
niuguna manifestación sobre dicho asunto, ayer 
tarde pudimos adquirir cu el Congreso intere-
santes noticias relacionadas con algunas actas 
de Senadores. 
E l alto Tribunal ha dictaminado ya sobre las 
tres actas de la provincia de Jaén, con voto 
particular del Sr. Calbetón. 
Las de Cáceres han quedado sin dictaminar. 
L a in tenrención de Maura. 
Todo el interés político gira alrededor del 
discurso pronunciado por el Sr. Rodés sobre el 
problema de Marruecos. 
Pondrá término á esa expectación la inter-
vención del Sr. Maura en la .próxima semana. 
Declaraciones de un ex ministro. 
Un conocido ex ministro liberal ha defílarado 
que como consecuencia de la discusión parla-
mentaria habrá dos víctimas, los Sres. Dato y 
Rom anones. 
E l discurso del mimstro de Estado. 
Se decía ayer tarde en los pasillos y salo-
nes de la Cámara que el discurso del señor 
ministro de Estado contestando al del señor 
Rodés había causado en todos los ánimos, aun 
en el de ios amigos y correligionark'S del 
marqués de Lema, una impresión poco grata. 
Muchos aseguraban que la contestación del 
ministro al diputado Rodés ent rañaba en sus 
palabras el fracaso del actual Gobierno. 
La Subcomisiou <3c Hacienda. 
Esta Subcomisión se reunió eu una de las 
Secdones de la Cámara para esamiAar fú pro-
yectos relativos á las administraciones ejecu-
toras de contribuciones y azúcares. 
La Comisión general se reunirá el lunes. 
La huelga marina. 
E l Sr, Dato espera hoy contestación de los 
marinos de Vizcaya con su decisión respecto 
de las pretensiones de los huelguistas, y tan 
pronto como la reciba se la transmitirá al se-
ñor Salvatella para que éste se la comunique 
á sus representados. 
Los ministros. 
También se reunieron los ministras que se 
encontraban en el Congreso al final de la se-
sión. Cambiaron impresiones sobre el curso del 
debate. 
Cablegrama de pésame. 
Con motivo de la muerte del Sr. Montero 
Ríos el Gobierno ha recibido el cablegrama si-
guiente : 
" H A B A N A 14. 
En nombre 45.000 gallegos residentes, envío 
Gobierno sentido pésame fallecimiento ilustre 
Montero Ríos.—•Man-acft, presidente Centro 
Gallego. 
CANDIDATO POB E L FERROL 
, Asegúrase que en las próximas elecciones 
2Jareiales presentará su candidatura para di-




A visitar al ministro de la Gobernación 
estuvieron ayer mañana en Comisión él d i -
putado Sr. Ferrer Vidal, el marqués de 
Camps, el teniente alcalde de Barcelona se-
ñor Rossi y el concejal de dicho Ayuntamien-
to Sr. V e l a 
E l objeto de la visita era tratar con el mi-
nistro de algunos asuntos relacionadas con 
los arbitrios. 
BESADA A ZARACOZA 
Con motivo del fallecimiento de su herma-
no político, Sr Estevez, marchó ayer tarde 
á Zaragoza el presidente del Congreso, señor 
González Besada. 
Regresará el domingo por la mañana con 
objeto de asistir por la tarde, presidiendo ol 
Congreso, á felicitar á S. M . el Rey. 
F I R M A D E L B E Y 
De Gracia y .Tustícia. 
E l señor marqués del Vadillo sometió á la 
firma regia los siguientes decretos: 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
territorial de Valencia, á D. Juan Antonio 
Delgado y Mart ín. 
Idem magistrado de la Audiencia territo-
rial de Cáceres, á D . Enrique Castellano y 
Jiménez. 
Idem concediendo honores de jefe de A d -
ministración civil á D. Gustavo Landrón 
Acosta. 
De Gobernación. 
E l Sr. Sánchez Guerra llevó ayer á la firma 
los siguientes decretos: 
Concediendo nacionalidad española á D. Je-
hudah Y. Pimienta y Nahón, á D . Rafael 
M . Pimienta y Toledano y á D . Moisés J. 
Benchimol y Pinto, súbditos marroquíes. 
Idem á D. Eduardo Tavares Mello, súbdito 
portugués. 
Idem á D . Edelestau M . Carlos Le Grand, 
súbdito francés. 
Idem á D. José Porisnais Tagini, súbdito 
italiano. 
De Instrooción pública. 
Reales decretos: 
Nombrando vocales del Patronato Nacio-
nal de Anormales á las señoritas La Rigada 
y Fernández, y Sres. D . Antonio Barroso, 
López Núñez, Tolosa Latour, Peréi ra , Cis-
ueros, Zaragüeta, Canosa, Cossio González, 
Gayarre, Bejarano y Pawetzk, y vocal obre-
ro al que designe el Instituto de Reformas 
Sociales. 
Nombrando consejero de Instrucción pú-
blica a] Sr. D. Nemesio Fernández Cuesta, 
Disponiendo la forma en que ha de prece-
derse al nombramiento del cargo de vicerrec-
tor de las Universidades. 
De Fomento. 
Real decreto autorizando al ministro de 
Fomento para presentar á las Cortes un pro-
3'eeto de ley anunciando un concurso de pro-
yectos para la construcción del ferrocarril 
de Zaragoza á Caminreal. 
que la clase veterinaria ha sido engañada por 
el ministro de Instrucción pública, exclama 
que los veterinarios se opondrán hasta perder 
su sangre si preciso fuera á que las cátedras 
de la Escuela sean desempeñadas por per-
sonas extrañas á la profesión. 
Don César Sánchez habla después para do-
lerse del abandono en que se ha tenido siem-
pre á la clase veterinaria, á la que se creía 
¡ dormida hasta el momento actual, eu que se 
j ha levantado su protesta unánime contra una 
! intrusión que no se ¡puede tolerar. 
Don Enrique León estima llegado el mo-
mento de hacer un balance de cuentas, afir-
mando que el mal estriba en que el art. 12 
del reglamento de la Escuela deja abierta 
una puerta por la que quieren entrar muchos. 
Don Antonio Uliarte pide - que se dote al 
profesor veterinario, que no es ya el anti-
guo albeitar, de elementos que les permitan 
evitar casos como los recientemente ocurridos 
por intoxicaciones de triquinosis. 
Añade que él no quiere ser amparado por 
i un t í tulo que antes ha sido pisoteado y es-
carnecido. 
E l Sr. Cordón hizo el resumen de los dis-
cursos, y , acto seguido, se aprobó , por una-
nimidad, el acuerdo de no acudir á las cla-
ses á part ir del próximo día 19, y visitar 
nuevamente al ministro de Instrucción públi-
ca para insistir en las peticiones formuladas. 
E l mit in terminó sin haber ocurrido ningún 
incidente. 
OPOSICIONES Y COMCURSOS 
O T I C I A S 
Abogados y estudiantes de Derecho. 
Se convoca á los abogados y es tudiante» 
de ú l t imo a ñ o de Derecho á una reunión, 
que t e n d r á lugar en la Universidad Central 
e l d ía 16, sábado, á las cuatro de la tarde. 
E l objeto de la reunión está relacionado 
con las próximas oposiciones á Registros 
de la propiedad y con lo que en público sa 
dice sobre la ampliación de las plazas á to -
dos los aprobados en las oposiciones que se 
celebraron hace dos años, cosa que perju-» 
dicar ía grandemente á los abogados y estu-» 
diantes de úl t imo año de Derecho. 
I Se ha señalado e l d ía 1 de Jul io próximo 
i para dar comienzo á los exámenes de ingre-
i so en el curso preparatorio de la Escuela 
especial de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 
E l día 20 del actual, á las tres y media 
de la tarde, en el salón de actos de la Fa-
cultad de Medicina, da r án principio las opo-
siciones á las plazas de auxiliar del sexto 
grupo, vacantes en Granada, Santiago y Se-
villa. 
' • <» • 
DE PONTEVEDRA 
EI m m u n m m i m RÍOS 
POB T E L E G R A F O 
P O N T E V E D R A 14.- 20,10. 
j Procedente de Madrid ha llegado, á las diez 
j y siete y treinta y siete minutos, el tren que 
conducía los restos mortales del Sr. Montero 
Eíos. 
En la estación se organizó el cortejo. Abr ía 
la marcha la Guardia civil, siguiendo los ex-
ploradores de Santiago, los asilados del Hos-
picio, el carro fúnebre, el Clero parroquial, 
la presidenc'a del duelo. Comisiones de las D i -
putaciones de Pontevedra y ¡La Coruña, repre-
sentaciones de los Ayuntamientos de Santiago, 
Pontevedra, Marín, Buen, Moana, Cangas y 
Vigo, autoridades, el Claustro de la Universi-
dad de Santiago, los estudiantes de las Fa-
cultades, llevando enlutados sus estandartes, y 
la Banda Municipal. Cerraba el cortejo un 
numeroso gentío. 
Desde la estación del ferrocarril hasta Lou-
rizáu la carretera estaba invadida por milla-
res de personas que presenciaron el paso de 
la fúnebre comitiva. 
Llegada ésta al puente de Mollabao, el Clero 
entonó un i'esponso, despidiéndose el duelo y 
continuando el cortejo hasta Lourizán. donde 
el cadáver del Sr. Montero Ríos recibió cris-
tiana sepultura. 
—, » — - • 
Mañana , á las cinco y media de la tarde^ 
ce lebrará sesión pública la Real Academifü 
de Medicina en ei Colegio de Médicos, ca^ 
He Mayor, n ú m e r o 1, 2.° 
Un banquete. 
A la una de la tarde de hoy celebrará m i 
banquete en el restaurant Tourn ié la Aso-
ciación general de Ayudantes y Auxiliares 
de los Cuerpos de Ingenieros civiles del 
Estado, en conmemorac ión de su primer 
aniversario. 
Para cu.-ar el Asma, Disnea, opresionoi 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. Serrano, 36, farmacia de Medina, y 
principales de España. 
Asociación Nacional Veterinaria. 
Los días 16 y 17 del corriente, á las cis-
co de la tarde, en su domicilio social, Coie-
gio Médico, (Mayor 1, 2.») celebrará d i -
cha S o c \ i a d sesión para tratar de las ina-« 
pecciones de carnes. Cuerpo de Veterina-
rios municipales, subdelegaciones, intrusis-
mo y accidentes en el ejercicio de 'a profe-
sión. 
Pueden asistir todos los veterinarios á 9 
Madrid y provincias ó manifestar por es-
crito cuanto crean conveniente. 
Hemos recibido dos ejemplares de la 
obrita "Un pensamiento", de que es autor 
el señor cura pár roco de Picazo del Júcari 
(Cuenca).' 
Agradecemos sinceramente el envío, I 
Se e s tá preparando en esta corte la fl«sta 
de las Flores, que probablemente se celebra-
rá ©i día 31 de Mayo. 
CAIDA DE UN TRANVIA 
En la Casa de Socorro, sucursal del dis-
t r i to de Chamber í , ingresó una mujer l la-
mada Jaboba Mañas Caracena, de setenta 
años, siendo curada d§ erosión en el ante-
brazo izquierdo y dolores contusos en la re-
gión fronto-temporal. 
Según declaración de la interesada, d i -
chas lesiones se las produjo al caer al sue-
lo en el momento que intentaba apearse de 
un t ranvía , haciendo constar que éste se ha-
llaba parado. 
La lesionada ha sido conducida á su do-
micilio, calle de la Dehesa de la Vi l l a , nú -
mero 19. 
DE VETERINARIA 
Para protestar de la intrusión de ele-
mentos extraños á la profesión en las cáte-
dras de la Escuela de Veterinaria, los alum-
nos que cursan estudios en ella celebraron 
ayer un mitin. 
La concurrencia de escolares fué muy nu-
merosa. 
Presidió D. Félix Gordón, que dió cuenta 
del objeto de la reunión, concediendo la pa-
labra á D. Angel Sánchez. 
Este, después de recordar que el conflicto 
se remonta eu su origen al mes de Septiem-
bre de 1912. recuerda también las gestiones 
que aquel año se hicieron cerca del ministro 
do Instrucción pública, quien declaró que los 
universitarios estaban dentro de la legalidad 
al formular su petición. 
Terminó afirmando que los alumnos de Ve-
terinaria no doporrdrán su actitud mientras 
no se eleve la Escuela á Centro superior. 
Don José Grí. de la Escuela de Zaragoza, 
saludó á todo? hs presentes en nombre de 
sus compañeros zaragozanos, ofreciendo su 
apoyo decidido para llegar á ver cumplidas 
las aspiraciones de todos. 
Por los alumnos de la Escuela de León, 
hizo uso de la palabra D. Antonio Cuadra-
do, quien hizo los mismos ofrecimientos que 
el anterior, añadiendo que los estudiantes de 
Veterinaria estarán con los universitarios se-
gún éstos quieran, en paz ó en guerra, pues 
al fin y al cabo el triunfo ha de ser de ellos, 
que cuentan cou la razón y la justicia, 
Don José Virgos, alumno de la Escuela de 
Medicina, dice que los estudiantes de Vete-
rinaria necesariamente han de ser revolucio-
narios, haciendo resaltar el hecho de que la 
clase médica no haya recogido el reto que se 
le lanzó. 
También pertenece á la Escuela de Madrid 
D . Santiago Tapia, quien., después da afirman 
E l Sr. Ugarte dió lectura ayer tarde en 
el Congi-eso de un proyecto de ley referente 
al ferrocarril de Caminreal á Zaragoza, y 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 
"Ar t ícu lo 1." Se autoriza a l Gobierno pa-
ra anunciar concurso de proyectos para un 
ferrocarri l de ancho de vía normal de Ca-
minreal á Zaragoza, y una vez que sea apro-
bado e l que r e ú n a mejores condiciones, si 
hubiere más de uno, se procederá á anun-
ciar la subasta sin el requisito previo que 
exige el art. 2." del Real decreto de 10 de 
Junio de 1881. No obstante, para optar á 
la subasta se exigirá el depósi to del 1 por 
100 del presupuesto aprobado, concedién-
dose el derecho de tanteo al dueño del pro-
yiecto que se apruebe, si verifica dicho de-
pósito y presenta el correspondiente res-
guardo al firmar el pliego de condiciones 
con antelación á la subasta. 
A r t . 2.o La concesión de este ferroca-
r r i l se h a r á por noventa y nueve años, y 
con estricta sujeción á todas las condicio-
nes que, para las líneas del servicio gene-
ra l subvencionadas por el Estado, prefijan 
la ley de 23 de Noviembre de 1877 y e l re-
glamento para su ejecución de 24 de Mayo 
de 187S, y las demás disposiciones comple-
mentarias dictadas y que se dicten y sean 
aplicables á esta l ínea . 
A r t . 3.° Este ferrocarri l d i s f ru ta rá de 
la subvención de 70.000 pesetas por ki ló-
metro, que se h a r á efectiva valorando á los 
precios del presupuesto que se apruebe, y 
al final de cada trimestre, las obras ejecu-
tadas durante el mismo, entregando a l con-
cesionario una cantidad igual a l importe 
de la valoración indicada, multiplicada por 
la relación entre 60.000 y el importe medio 
ki lométr ico presupuesto para la l ínea. En 
el caso de rebaja de subvención, efecto de 
la subasta, se ap l ica rá la mejora obtenida. 
A r t . 4.° Disf ru tará , además , esta l ínea 
de un anticipo, reintegrable, de 15.000 pe-
setas por cada k i lómet ro de los que tenga 
el trazado, cuyo anticipo se abona rá au-
mentando e l importe de las certificaciones 
de obra ejecutada que se expidan para el co-
bro de la subvención con un 25 por 100 del 
valor de las certificaciones. 
E l Estado t e n d r á el carác ter y derechos 
de acreedor refaccionario sobre las obras y 
materiales en que se haya invert ido el an-
ticipo, y gozará en su caso, de la consiguien-
te preferencia para su reintegro. 
Ar t . 5.° La subvención y el anticipo 
que se conceden á esta l ínea se a b o n a r á n 
en Obligaciones del Estado, que se c r ea rán 
á este afecto, en l a forma y con las garan-
t í a s establecidas en los ar t ícu los de la ley 
de Ferrocarriles complementarios, de 25 de 
Diciembre de 1912, publicada en la "Gaceta 
de Madr id" de 31 del mismo mes y a ñ o , 'y 
que se refieren á l íneas auxiliadas, con la 
misma subvención y anticipo. Los mismos 
ar t ículos r e g u l a r á n el reintegro del ant i -
cipo. 
Ar t . 6.o Si para l a e jecución de la lí-
nea Caminreal á Zaragoza se aprovechasen 
otros ferrocarriles construidos, no h a b r á 
lugar al abono de subvención n i de anticipo 
por las longitudes de ello que sean ocupa-
das. 
A r t . T.o El ferrocarril que figura en el 
plan de secundarios con la denominación 
de Car iñena á Daroca, queda suprimido de 
dicho plan, quedando obligado el que re-
sulte concesionario del de Car iñena á Za-
ragoza á indemnizar mediante tasación con-
tradictoria a l peticionario del ferrocarri l de 
Car iñena á Daroca, de los gastos hechos 
por é s t e . " 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en e l pago de sus 
suscripciones que, para facilitar l a buena 
marcha de l a administración del periódico, 
( « S U E J U I l a bondad de remitimos e' ininort« 
á s sus flPHf''b*^'^0^-
La sesión de hoy. ' 
La sesión ordinaria que debía celebrarse 
hoy, se ce lebrará m a ñ a n a sábado debidoi 
á la festividad de San Isidro. 
La Comisión de espectáculos . 
Esta Comisión se reunió para tratar d<S 
la forma en que han derealizarse los re-
creos en verano, en el Retiro. 
La mayor ía de los asistentes m o s t r ó s e 
^partidaria de que se siga el mismo sistema 
que en años anteriores, y para que estudien 
el asunto de un modo definitivo, fueron nom-
brados los concejales Sres. Colamer, B lan-
co, Noguera, Casero y Bilanco Soria. i 
Adquisición de casas. 
E l Ayuntamiento ha adquirido las casas 
n ú m e r o s 1 y 3 de la calle de Fuenearral, 
para proceder á su derribo, por estar com-
prendidas en e l segundo trozo de la Gran» 
Vía proyectada. 
K.l alnnibrado. 1 
La •Compañía del Gas no ha contestado 
todav ía á ciertos informes demandados por 
el Ayuntamiento. 
E l alcalde ha manifestado que el dictamen 
sobre el alumbrado públ ico será discutido 
en sesión ordinaria. 
Institución de Puericultura. 
Con asistencia de la Reina madre y de la» 
autoridades, t e n d r á lugar muy en breve la 
inaugurac ión de las nuevas obras destina-
das á la Inst i tución de Puericultura (Gota 
de Leche.) ¡ 
Nuero grupo escolar. 
E n la Guindalera se i n a u g u r a r á en el pró-
ximo mes de Junio un nuevo grupo escolar, 
con el nombre de D. J o a q u í n Ruiz J iménez . 
D E LOS SANTOS 
POR T E L E G R A F O , 
LOS SANTOS 12, ' 
E s t á ultimado ya el programa de teste* 
jos que se ce lebra rán en esta villa, con mo-
tivo de las Fiestas Eucar í s t i eas que ten-
d rán lugar solemnemente en los días 16 a! 
21 del corriente. 
E n el programa figuran funciones rell-
i glosas, exámenes poéticos de los alumnos 
j de las escuelas diurnas, exposiciones de di-
bujo, pintura y vaciado; una so lemnís ima 
proces ión; velada li teraria por los alumnos 
adultos de las escuelas, y como digno re-
mate á las fiestas una velada eucar ís t ica , en 
1 la que se r ep re sen t a r á el auto sacramental 
de Calderón de la Barca: "La nave del pes-
cador". 
E l d í a 16 l legará á esta vi l la e l excelen-
t í s imo señor Obispo de la diócesis. 
Los sermones en las funciones religiosas: 
e s t a r á n á cargo de los elocuentes oradores 
sagrados D. José Polo Benito, Maestrescuela 
de Plasencia; D. Juan Francisco Muñoz 
Pavón , Lectoral de Sevilla; D. R a m ó n Ala r -
cón. Beneficiado de Badajoz; D. José Fer-
nández Solana. Canónigo de Badajoz, y 
i D. Manuel González, Arcipreste de Huelva. 
E l d ía 21 hab rá una recepción, en la qu« 
el Sr. Obispo recibirá á las autoridades, co-
fradías y asociaciones. 
E L PATRON DE MADRID 
i Las tiestas del Santo Labrador y P a t r ó n » 
i de Madrid, San Isidro, han t r a í d o á la corte 
i buen número de forasteros, que ya invaden 
¡ las calles, en perpetua admiración de cuanto 
i ven. 
La Pradera adqu i r ió , durante el d ía do 
ayer, el aspecto de todos los años, con la 
1 ins ta lación de puestos y tenderetes que, 
¡ siguiendo la tradicional costumbre, han le-
| vantado los modestes industriales y ven-
dedores. 
I La capilla en que se venera la imagen 
i de San Isidro, e s t á adornadís ima. 
Para prestar servicio durante los d ía s d* 
| la romer ía , se ha instalado una oficina pol l -
i cíaca con varios agentes y guardias del 
Cuerpo de Seguridad. 
A ofrecef/e venirnos...—'Segunda eolem&i 
de ofrecimientos, diálogos y despedidas para 
ei mes de las flores, por D . Eleuterio Fer-
nández Torres, presbítero. Un tomo en octa-
vo, una peseta. Pedidos á Gregorio del Amo, 
Paz, G, Madrid. 
En esta sección daremos cuenta de todas la» 
obras que se nos remita m ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obráé quí-
1 se nos envíen dos ejemplares. 
Viernes 15 de Mayo cié 1̂ 14 E : L . O ^ A \ ' ¿1 
St4.0 sorteo para la amort ización de la I>eu-
<la al 4 JKH- 10O. 
Debiendo acomodarse ¡a amort ización á 
lotes cabales, corresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá ei i de Julio pró-
ximo, -la suma de "trescientas diez y siete 
m i l quinientas pesetas" por los t í tu los emi-
tidos en vir tud <iei Real decreto fecha 27 
.4e Junio de 190S, según el pormeuor del 
siguiente cuadro: 
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El sorteo t endrá lugar ]>úblicameute en 
el ^alón de Juntas generales.del Banco el 
día I de Junio próximo, á las once en pun-
to de la mañana , y lo pres id i rá el goberna-
dor ó üü subsoberuador, asistiendo además , 
UIÍCL Coinisión del Consejo,-el secretario y 
ei interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo parcial 
independíente , introduciendo en un globo 
las bolas cine representan los t í tu los que 
de. cada una existen en circulación, y ex-
trayendo á la suerte las que correspondan 
al trimestre indicado anteriormente, enten-
diéndose que en las series A, B y C com-
prende cada bola ••diez" t í tu los y ••uno" en 
las series D y E, ' 
Las bolas sorteables se expondrán al pú-
blico.para su examen antes de introducirlas 
i en el globo. 
Se anunc ia rán en los periódicos oficiales 
los n ú m e r o s de los t í tulos á que haya co-
rrespondido la amort ización y quedarán ex-
puestas, al público, para su comprobación, 
las bolas de cada serie que hayan sido ex-
tra ídas en el expresado sorteo. 
Madrid 14 de Mayo de 1911.—El secreta-
rio general, Gabriel 'Miranda. 
Desde el día 1G del corriente, se pagarán 
los interese:? de la Deuda amortizable al 
5 por 100, de v-encimiento de l ó del mismo, 
á los portadoris de talones do la Dirección 
general de! ruino, hasta el n ú m . -1;330 y 
hasta, el núm. o3 de los t í t u lo s amortizados 
de dicha Deuda. • • 
Los curresp-ondieutes á los números suce-
sivos, se pagarán á medida que se reciban los 
ayisos de la citada Dirc-c-ción. 
Asimismo ^e p a g a r á n los intereses d é 
igual ven-.: i miento de dichos valores, á los 
que los tengan d jpe'sits.dos en este Banco. 
Madrid 14 de Mayo de 1914.—El secreta-
rio general, Gabriel Miranda. -
Día l ó . Viernes.—San LsicU-o I^abrador, 
consefor, y Pa t rón de Madrid. Sanios Tor-
cuato» Eufrasio ó Indalecio, Obispos y m á r -
tires, y San Juan Bautista de la Salle, con-
fesor.—La Misa y Oficio divino son propios 
de San Isidro Labrador, con r i to doble de' 
primera clase con Octava y color blanco. 
.Santa Iglesia Catedral.—A las siete y 
inedia, Misa de Comunión general en el a l -
tar del Santo; á las nueve y media. Misa so-
lemne de Pontifical; predicará el señor deán 
D. Bernardo Barbajero; á las cuatro. Víspe-
ras y completas; á las seis,, termina la No-
vena; predicará D. Angel Nieto, y después la 
Reserva. Procesión por el templo con .las 
imágenes de San Isidro y Santa Mar ía de la 
Cabeza. 
San Andrés (Cuarenta Horas) .—A las 
ocho, Manifiesto; á las diez. Misa mayor 
con se rmón; por la tarde,' Rosario y proce-
sión de Reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las seis, Ejercicios con Manifiesto y ser-
món, predicando D. Deoniso de Santiago; 
terminando con el Via Crucis. 
Santa B á r b a r a . — A las ocho. Comunión 
general por la Asociación Teresiana. 
Oratorio del Olivar .—A las ocho, Comu-
nión reparadora por el Apostolado de la 
Oración. • • 
Santo Cristo de San Giués.—Al anoche-
cer, los acostumbrados Ejercicios. 
Iglesia de Padres Salesiancs (Ronda de 
Atocha, 17).—Solemne Novena á María Au-
xiliadora. Todas las m a ñ a n a s habrá Misas 
rezadas desde las seis á"las ocho, con como-
didad de recibir los Santos Sacramentos; á 
las ocho, Misa de Comunión, con acompaña-
miento de órgano. Todas las'tardes, á las 
seis y media, después de manifestar, se re-
z a r á - e l Santo Rosario y Novena;, seguirá 
el s e r m ó n / c a n t o d-é Motetes y Bendición sô -' 
lemne con S. ü . M. , t e rminándose con la 
Salve y Despedida. P red ica rá la Novena el-
Rdo. P. Celerino Laviesca, Dominico. 
En San Pascual, Beato Orczbo y Cristo 
de !a Salud, siguen las Novenas anuneiada5, 
as í como en Santiago, predicando el señor 
Echevarr ía . 
Convento de María Reparadora (Tcrija, ' 
14) .—Día de Retiro para las señoras de la 
Acioración Diurna y Nocturna. Por la maña-
na, á las diez. Santa Misa; á las diez y me-
dia. Meditación y examen práct ico; y j>or 
la tarde, á las cuatro y media, plática, Ro-
sario. Meditación y Bendición con el Santí-
simo Sacramento. Se celebrará el ufa T5 y' 
le di r igi rá el R. P. Provincial,, S. J. 
, Adoración Nocturna.—Turno: San Ilde-
fonso. ' 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Rogamos á nuestros suscríptores so sirvan 
manifestarnos iar- deficiencias que liaiiea 
en el reparto del oeriódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
n^eve de la m a ñ a n a . 
14 DR MAYO DE 1914 
BOLSA DL SIADRID cede?.'to DeI,07-
F o n d o s p ú b l i c o s , ¡jitftriorfVa 
Serie F, do .SO.OOD pe-setas nomiijales — 
» 10, » "a.tW'J » » •••• 
» lf, » 12.500 » » 
. r, . 5,000 » . » 
» fí, . •-•.000 » 
> j A. » ñ05 > » . . . . 
> H , de lOJy "JOO ptas. i ioüi in ls . 
lOri J i f c i x n l c j . í s r i s ? 
Idein fin dolnes 
Iden| fin i>ri5xi:iio 
Ainortfcnujeai 5o. a- -
l acü i +0', •--
Bancó H i p u l e c m o ilfl KÍ|KIIÍ;I.4 o 
Ol-iigucioiies: F. d V. Aj-lía, 
Scoioct.Ti ile F,lectt'¡oida(lM(H lodla, J . . . 
RfMlriqidád d» Oliatalten'. v ' " - . . . 
SotjedJtfl O. A . ; : icJ ¡ -e ra de (dspá^a, 4VJ •• 
UMÍÓÍ ; Alcoticíe.ra EtyaSoi*tJ>'lltt '• . 
.Seriones da!.naneo de Sspaaa 
"Ideni Hlapano-Ar . ió t íca i io , 
Idem HfpotéeaVio dü f í spana . . 
Id«ui (ioCastilla 
IdcBi Espaffo! de erudi to 
Idem Central Mejicano .' 
ld('.:¡i Csparipi del RÍO de la l ' la tu 
Compafíía Ar re f idaUr l i de Tabacos . 
S. G. A¿'.icarcra do Bspafíit. P.refet'ddtes. 
Idem Ordinavias 
trtéTM Altos Hoi-iiós d é Bilbao; 
h!e:n Dni o-Fel incm 
Cnlón A l v o l i o l w a Españo la , 5 • o 
Idem Reiinera Espátióla; ó1/» 
Id«u) Españo la de l i x p ! JÍÍTÜS 
A y u n t a m i e n t o da M a d r l . l . 
Etn\).lS( ' -Obli¿a: ' :o¡i23 100pesetas.. . . 
Idem |>or i sánftas 
Itíeme.x¡K,opiaeioi!e-,iir.erior 
l e c r u í d . , e;i e) euSü ic l i e 














































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS i L \ GRANJERAS 
Pa r í s , 105,90 y 95: Londres, 26,67; 
Berl ín, 139,70 y 130,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,05; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nones, 9:í,a0; Alicantes, 
93,65; prenses, 21,90; Andaluces, 67,15. 
BOLSA BE B I L B A O 
• Altos Hornos, 300,00; Resineras,..89,00; 
Industria y Comercio. 186,00; Explosivos, 
235,00; Felgueras, 41,75. v 
BOLSA B E PARIS 
Exterior, 88,35; F r a n c é s . 86,82; Ferro-
carriles: Norte de España , 433,00; Alican-
tes, 440,00; Río t in to , 1.752,00; Credit 
Lvonnais. 1.613,00; Bancos: Nacional do 
Méjico, 488.00; Londres y Méjico, 2o0,00; 
Central Mejicano, 64j00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior,, 87,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100. 74,87; Alemán 3 por 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,25; Japones 
1907, 96,25; Mejicano 1899. 5 por 100, 
84,00; Uruguay 3 % por 100, 67,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143.00; Central Mejica-
no, 40,00. • 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
1 Banco de la Provincia, 150,00; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 156,0 0; Español de 
Chile, 127,00. ' • • 
BOLSA DE ALCODONES 
(Información, de.la casa Santiago Rodo-
reda,.-Ventura ds. la Vega". 16 y 18.) 
Telegrama del 1 í de Mayo de 1914. 
C i e r r a 





Mayo y Junio 
Junio y Julio 
Julio y Agosto 
Agosto y Septiembre 
Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balas. 
C i e r r o 





Ayer por la m a ñ a n a cometióse un robo en 
el "camerino., que tiene la artista Consuelo 
Pór te la en el Teatro Nuevo. 
Los "cacos., forzaron la puerta de en-
trada y se apoderaron de varios trajes de 
cupletista de gran lujo que estaban guar-
dados en un muebi-e del- cuarto y que su 
dueña valora en unas 8.700 pesetas. 
La artista no tiene sospechas de quién ó 
quiénes hayan sido los autores del robo. 
L - a t e m p e r s t u r s 
A las ocho de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o 15 grados. 
A las dece, 22. . 
A las cuatro de la tarde, 19. 
La temperatura máx ima fué de 24. 
La mín ima de 11. 
El ba rómet ro marcó 7Ó6 mm. Tiempo va-
riable. 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de Margar l í . 
X:irgú).—A las nueve y tres cuartos, L 'Ai 
grette. 
A las cinco, Zazá. 
IOOMEDIA.— (Función popular) A I ¿ 
diez, Él orgullo de Albacete. as 
, A las cinco y media (precios de diarin'í 
Hilda Gilder. " >' 
LA R A . — A las cinco. E l bien público (do, 
actos). La mujer del héroe (dos actos) > 
Pastora Imperio.—A las diez (sencilla). La 
reina de las palomas.—A las once (doble 
especial). La mujer del héroe (des;- actos) y 
Pastora Imperio. 
APOLO.— (Func ión 247 de abono).^A, 
las cuatro y media (doble). Los chorros 
del oro. La Fornarina, en su repertorio, j 
Sueño de Pierrot .—A Jas seis y media (do-
b l é ) . E l género ínfimo y E l amigo Melquía-
des.—A las diez y cuarto (doble), Los cho-
rros del oro. La Fornarina, en su reperto-
rio, y E l amigo Melquíades. ; 
Z A R Z U E L A . — A las seis.y media (doble) 
Eva.—A las diez y media (doble), Las-go-
londrinas. 
COMICO.—A las cuatro y media. E l sép-, 
t imo, no hur tar .—A las cinco y tres cuar-
tos. E l potro salvaje.—A las siete. E l sép-
t imo, no hur tar .—A las diez y cuarto. E l 
potro salvaje.—A las once y tres cuartos, 
E l sép t imo, no hurtar. _ , 
PAK-1SH.—-A las cuatro y media de la 
tarde y nueve y media de la noche, dos 
grandes y variadas funciones cóibicas de-
dicadas á los forasteros, tomando parte to-
dos los ecuestres, gimnastas,. acróbatas , el I 
enano Paquito, el gigante.. Vendéen y los 
clówns bufos y excéntr icos de la compañía 
de circo de Wi l l i am Parish. 
BENAVENTE.—De cinco .á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo.—-Todos 
los días, estrenos. 
¡EXPOSICION 'CANINA : (Jardines del 
Buen Retiro del Parque de Madrid).—Abier-
ta de cuatro de la tarde a l anochecer.—En-
trada, una peseta.—Banda de mús ica . todas 
las tardes. 
I M P R E N T A : PI3AKEO. 14. 
Redacción y Adrainistracion: _ 
I ( 
APARTADO 466 
E L BXCMO. SE TELEFONO 36S 
Se aduaiten esquelas hasta lar. *res de la madrugada en la. imprenta, CA-
LLE-'DE PIZARRO. I L f l L o s pasos adelantados. 
i i / i P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Río/.?-1-- fe. P í a ; . 
Acaba de .editarse esta hermosa monograf ía parroquial, primera publicada 
en España . 
Es debida á la castiza pluma del brillante cronista ex t remeño D. Marcos 
STiárcz Muri l lo , presbí tero, y lleva un bien escrito, prólogo del l imo. Sr. D. En-
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATE. 
Es un l ibro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
S E N T O A N I A' E R S A R I O 
DEL EXCMO. SEÑOR 
CÜKDK PE M ü N T E R 
QUE FALLECIO E L 1 6 DE MAYO DE 1908 
Kabiendo rcdbido los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Sil Santidad. 
F ? . I . F » . 
Sus hermanes, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
RUE<L\N á sus amigos se sirvan 
encomcmiarle ú Dios. 
Todas las Misas que se celebren el día 16 
del actual en la parroquia de Santos Justo y • 
Pastor (Maravil las) , de esta •'•orte, y en la 
de San Martín y en Altarr iba (Barcelona), 
y el 17 en la iglesia de San Francisco de 
Borja (callo de la F l o r ) , serán aplicadas-
por el aima del finado. 
Varios señores Prelados han concedido im-
diligencia en la forma acostumbrada. 
(10) 
. CATEDRATICO DE L A FACULTAD DE FILOSOFIA T LETRAS DE L A 
UNIVERSIDAD CENTRAL Y CONSEJERO DE INSTRUCCION PUBLICA 
FALLECIÓ EL OÍA 8 DE MAYO 0E 1914 
Habiendo recibido los Santos Sacrameutos y la bendición de Su Santidad. 
R . !. R , 
- Su director. e sp i r i t uaLé l Excmo. Sr. D. Javier-Vales Failde; su afligida viuda D.3 Felisa 
J iménez y Alday; hermanes polít icos D. Francisco Isasa y Valsecá y D.a Asunción Hortcga, 
viuda - de J iménez ; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos polít icos, demás parientes y 
testamentarios, 
RUEOAN á sus amigos se sirran .encomendar su alma á Dios y asistan al fune-
ral que por el eterno descanso del finado se ce lebrará el d í a í<> de Mayo, ú las 
diez de la mañana-, en la iglesia parroquial de Santa B á r b a r a , por lo que re-
cibirán especial favor. 
Tedas las Misas que se celebren el. día 16 del corriente en la iglesia de PP. Camilos (Pfps-
périd-ad), él 17 lá parroquia dé Sanca . Bárbara , el í;8 en la de San Martín, él 19 en la de 
Nuestra Señora- dé los Angeles (Cuatro Caminos), el 20 en el Convento- de Carmelitas (calle 
de Don Evaristo San Miguel). ' el 21 en la parroquia de Nuestra Señora de los -Dclqres, ei 
22 en la iglesia de. Santa María Magáa léna (callo de Hortaieza). el 24 en el Convento de 
Padres Paú les (calle de García Paredes), y el 23 en la parroquia de San Ginis, s^rán aplica-
das por el alma de dicho excelent ís imo señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acostumbrada. (A 7.) 
a* 
con sus exclusivos ó iii-
|comparables utensilios! 
de cocina irrompiblesj 
á precios fijos baratos.! 
| Ba te r ía comple": 
| í a á 58 pesetas.: 
Ajuar de casa. Caíeíe-¡ 
Iras de todos sistemas.! 
¡Filtros higiénicos parai 
aQ;i a3ptas.75 céntimos.-
MARIN, 12, Pjaza de; 
Hei'radores, 12, esquinal 
á San Felipe Xsri (¡ojo!)' -
ü is icamente MARÍN. 
Catálogos Í ^ ' ^ ^ ^ O S O ^ Í T H T . Popelines. P a n a m á s . Batistas y ner-
COll mas de 4.000 ar- OEVILLA, i v cales estampados. P iqués . Orgadíes , 
S tículos por 60 céntimos S U C U R S A L s -D"165- Lanería . Géneros de punto. 
Ion sellos. A D E M A S O f ¡ I^e!r, blancos. Tiras bordadas. Pun-
' ' 2 0 tillan. Velos. Céfiros. 
no tie-Reto 
nen riya 
us tintas rara eseribir Jas casas extranjeras que anuncian que' 
cu España â  lado del Mercado de San Antón. 
EJ autor y fábricahte de las tildas españolas tituladas Marta las someterá al fa- 20.000 á 200.000froTcosparaprés-
lio cíe un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas.llamos al 5 por 100. No se paga 
las t iñtas c i t rón jeras, para comparar la flaidez, conservación y permanencia de co- nada anticipado. Deval , 23, Ruc d ; 
lor de unas y otras. 
La Antigua Zapater ía Ca-
tólica de Nuestra Señora de 
la Paloma se ha trasladado 
á San Bar to lomé, 27, y si-
gue vendiendo el calzado 
mejor y m á s barato de Ma-
drid. San Bar to lomé, 27, 
CONSIDERACIONES ÍJOBIIE LAS TINTAS 
Berlín, París, 8.c 
PA1ÍA BLENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 20, dupiiea-Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está, eu el papel ó en la Unta: Ciases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias,, , , 
tienen poca annidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos.! ^Paftaqo 1 ^ , Madric.| 
Cuatro condiciones tendrá Ja t inta para ser" buena : 1.a Limpieza y fluidez, para VENDESE B A R A T A ! 
que .se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a' Color inteiíso y permanente. M A G N I F I C V " L I B R E R I A 
para, que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, "pai-a que no se destiña el. i )E 'ROBLE, T A L L A D A , 
escrito, y 4.a Xeutraliciad. para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los I Ceres, 3. Carpiutería. 
éscBtos desiucrezcan volviéndose pardos. 
_ L — _ ; ; ' ^ | T T r p r o y PASTAS 2,50 
UULvJUiJ kilo. Caramelos 
desde 2 pesetas k i lo ; bom-
bones o. Fea., Bolsa, 10. lÜB U !85 ÜDÍM i i i ! 
'Freciw je ! írasía en 
Ls - i , s; c o TS 
5 i o 5" 5" = 
S E 1 
Y 





En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem íd. cuarto jilana. 






^ M a d r i d r e a s . ; 
P r o v i n c i a s 
Portugal 
Extra r^ero 
U n i 6 n p o s t a l 
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CSÉ ansirao Utisfirá 10 crníims da iBísuste. 
15 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos por palabra, 
En csí«- Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tui ta para las deniandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personahneute la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan ¿ 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va 
m d a d de precios. Si os váis á casar no dudéis ui ' 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i : 
objetos quo os ofreeemes, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convénceréis de esta verdad. 
LEGAN1TOS. So.—Sucursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.042. 
En la Agencia d é 
publicidad de Ramón 
Domínguez. Madera 
Alta, 14, principal iz-
quierda. Madrid. 
Zvesra, superior üja... 
Extra negra fija 
Ay.ul negra, l i ja 
Mevada negra fija... 
V'ioiQta negra fija 
BtilogFáflca fija 
De colotes fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra, copiar. 




Escribe negro violaCo pasa pronto á negro. 
Escribe negro v'olado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente £i negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro ; 
Para plumas da bolsillo, todos colorea 
.Siete tintas en colores fuertes 
De a^ul pasa pronto la copia á. negro 
De escarlata pasa á. negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
T'ara caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á tinlasy tampons 
1,85 0,80 0,50 0,40 
l,6i) O.S5ÍO,6»|0,4S 
•i.'-'ó 1,23:0,7.3! 0,50' 
2.25 1,25.,0,V;!, O.iiO 
3,25 1.2310.75 0 M 
'2.2.'' 1.25,0.70 0,50 
i ".m o,:,:. o.4o 
•-',25 1.25.0,75 0,50 
3 , á I.'Jó 0.73 O.OU 
2.25 1,25 0.75 Ü.ÓO 
7.00 1-.00 2,00 1.2.'. 
7.0U +,00:2,(Ki 1.23 












PAQUETES TINTA E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
n a n a , 27, p is 
J. LUCAS IM03SI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da Aménca, Hawaii, etc., etc. 
Se garaiitiza la comoditiad, limpieza ó liigie^e, alimentos, servicio v 
rapidez: eoeiiiaL-ininoia y JVanee.̂ : luz. timbres, ventiladores y caiJ-
mld^o m ^ 0 3 ' ai ,^tos ,!!J ^infeccióii; eamas de hierro, hospital. 
r-^dt ie \o Á ̂  " ^ ^iiess®;€«cu^iitraii provistos dé póteuíes apa. 
j j j t̂ oiTT. ó 1 ''¡f i o 1 T h Í l 0 ? les P 6 1 ^ estar eucomuuicaclón con UÍ ntira u Duque todo el viaje 
pü-eccíóíi lelegi-úfica: «PUMP» GIBKAsLTAK 
A los propagandistas sociales 
Reeomendamos el utihsiaio libro int i tulado Tara fuu-
dar y ilirigh- l'rs Süidicatos agrícolas, esciito por e'. 
experimentado propagandista D. Juar. Francisco Co. 
rreas.—DOS PESETAS, en casa del.autor. Caballero 
de Gracia, 24, aeguudo, y en el Kiosco de E l Debate. 
I CUESTIÓN DE CONCIENCIA t 
— ¿ E s lícito á los católicos uevár su d i -
nero á, empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc.. etc., á 
la Liga Nacional Anti inasúnica y Ar t i semi-
ta, calle Bailen, 33. principa!, M a d » l , que 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Llamamos la atención sobre esta maria. E l reip. 
Invar, que- por su construcción sálica y gran proel 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la ÉJ: 
posición de Bruce-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no h*-
niOj vacilado en 
recomenda r ! o á 
todas jas personas 
deseosas de tener 
un verdadero - re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n í -
quel 4ó 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
ios señores sacer-
dotes á pagar ea 
seis ü ocho plazos ^¡•¡•"•R^BS 
mensuales. " ^ ^ ^ e J é a ^ 
Se bonifica un 10 por 10ü en los pago..- ai cuütndo. 
Cada reloj va acompañado de un certilicado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN TtELOJEIUA DE IMIÍIS, 
ELENC.VIÍRAL, oJ>. M.XDIWJ. 
Apartado de Correos, 3ü4. 
Se manda por correo con un aumento de 1,J0 
por certificado. 
U T A S 
V E :•»: D O solar, calle 
Don Quijote (Cuatro Ca-
minos). 60 cént imos. Ca-
lle Poriier, Lista y T o r r i -
jos, 2 pe-retas. Hotel cpn 
muebles. C3ercediU3., pese-
tas 35.000. Magdalena, 13. 
ITÍNOESE hotel, espa-
ciosa huerta, j a rd ín , v i -
vienda para guarda. Ra-
zón: Arboleda. 22. Getafe. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok. se exoortan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garaa-
tísada. Santa Ciara, 26, 
Zamora. 
PORTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
O F R E C E S E para acom, 
paña r señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
FAiSrCiOA de mosáicoi 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, ds José Hidalgo 
Bspüdosa. La ríos, 12, Má-
laga. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Bé: 
¡enes, campanas; pídanse 
•atálogos. - Secundino Ca-
.as. Riera Ci San Juan, 
i 3 . segunda. Barcelona. 
DARIOS 
HIPOTECAS har ía has-
ta 80.000 duros; primeras, 
6 o/o; segundas, 7 o/o. 
después d&l Hipotecarle 
sobre casas MoAvté. Lista, 
billete 50 ptas. 8.192.763! 
L . Í V I i í n g o E I s t 3 o l n 3 
Fábr ica de guantes, corbatas y bolsiilos. 
1 S , I fN R A fSJXA 3 . 1 S 
T E R C E R c.-íutenaric 
Santa Teresa. Hospedaje 
económico excelente. Ca-
sa católica, particular. L 
Mart ín Lesquina, 1. Avi la . 
F . - J B K I C A de campanas 
y relojes jjúbliccs do los 
Hijos da Ignacio M'orúa 
Portal de Lrbina, 2. Vi -
toria. 
VINOS y vermouths, ex-
pór taase á todos los pal-
ies. Mayner, P l á y Sugra-
.ies, lleus (Tarr&gona). 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-) García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción ü irQvjijcias. 
:IC¡ 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia. 22. TELEFONO 4.337. 
ANUNCIADOR 
Agencia Católica de publicidad. Se adiniien anuncios 
par:i lodos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
I acilitamos gratuitaincute toda clase tío empleados y 
porteros, conserjes, mn/os ds comedor. Institutrices, 
doncellas, cocineras, e le. etc. Basta co» un sencillo 
aviso. Pez. 9. Teléfono número '3.7(58. 
pronunciada en la Semana 
Social de Pamplona 
por ei reverendo padre 
F R . P E D R O GERARD 
D e v e n t a en e l k ios - í \ — n , . „ — - - . ^ i , 
co de E L D E B A T E ^euo: una peseta 
vienta iVlatiríd» G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) , 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
i nr 
AT 5 O.^SOVI LISTAS. A c 
cosorios. refearac!8n, gara, 
gp. Cocíetiad Excelsior. A L 
vsrez ús baena. ó. 
Gn.AN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua, üíxnrjrtacióu á pro-
vínolas. Lacómn, Herma-
nos. Paseo da üau Juan, 
•í-i, Er^elona. 
i 
í í n u i g e n e - . Al tares y toda dase de < - ; i f n i u ( o r í í i n -
'Tjgio^a. A c t i v i d a d deir .o<tnKÍii en ios m ú l t i p l e s ew-
caicos, deb ido al Dumeroso ú i n s t r ü í d o personal . 
P a r a l a corr . i spon . l cur; - . , 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
VINOS finos de todas 
clases de ¡i. López de He-, 
redia y Compacía. Haro. 
G l l A N ' fundición de 
nampanaj y fábrica d e re-
lojes de torre. Especiali-
dad eu yugos met.'ilicos, 
&on i r . t G U t e de invención. 
Gasa fandada ea 1824. 
PausíiicS i l u r g a Zulueía . 
Vitoria. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y Ijeo-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
VINOS, coguac, ojén, 
ron, con rredallas de oro, 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oíicina. Ke-
ferencias inmejorablea. 
Razón: Luisa Fernanda, 
35. o." izquierda. 
mm del trabajo 
JOVEN veint idós años, 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece para secre-
tario particular, escribien-
te, cobrador ó ayuda de 
cámara . (Socio núm. 270 
del Sindicato Católico de 
OfiOlos Varios. Atocha, nú-
mero 18.) San Bernar-
do. 94. 
O F R E C E S E montador 
•electricista, veinte años 
práct ica . Caravaca, núme-
ro 10, pral. , deba. (310) 
J O V E N decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó EL DEBATE. 
SE50R1TA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
SE5,OKA buena edaíj 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , iafor-
i marS.a. 
SACERDOTE gradúa-' 
uo, con mucha práct ica , da 
.ecciones de primera y se-
crtindn cKseüan/.a á domici-
lio. Razón. Principé. 7 
principal. 
MAQUINAS de escribir 
" prania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla e n mecanismo. 
No coapj-ar ottf. sin a n t e a 
ver la ••Urania"', p r e f e r í -
Me a tod:..;. Agonto g e n e -
r a l : j . Rovira, L i n r c e í c u a . 
PRACTICANTE medi I . 
aa. cirugía, buena condut-
'a, desea colocación. ]B-
: a r m a r á n : Marqués . U1*-
Quijo. i ! , bajo. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para ciar 
pan á sus hijos. Ceferin?-
Enobc. Trafalgar, núme-
ro 15, Lajo. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , cono-aiendo 
to-do en general, y habien. 
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula, n ú m . 9.774. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones d© 
Primera y segunda ense-
ñanza,- para acompañar ni-
ños y para secretar ía ó 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
Tambies desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena. 16 
P R O F E S O R católica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillorato; er» 
seüanzá especial del latín. 
Ran Marcos. 22, principa!. 
AMPLIACIONES foto-
ei'áíicas, yaiecido exacto, 
Je t a m a ñ o casi vatural-
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9. pri-
mero, segundo. Barcelona. 
SE.ÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
aia de gobierno, para ai-
üos ó costura. Escribir Ma-
ría O&orio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
JOVEN, bachiller y co». 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
ó. secre ta r ía particular. In-
mejorables informes y sa-
rantfas. Pizarro, 12, í." 
JOVEN recien te menta 
licenciado ejército Africa, 
difícil s i tuación, ofrócese 
como lacayo, ordenanza 6 
análogo. Barquillo, 2 4. 3f-
gundo. (303J 
